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A la péoipiPúBa
El Gobierno de Jos Estados tToidos 
(¡aba de  ̂expresará deseo de tomar 
arte en el bioqiííwo de Alemania. Esa' 
eolaración ha ^do hecha en París y 
(íaquí como se na hecho:
Mr. Denys Uoohm,|8ubeeora^no de 
Sitado en el ministerio de NegóVios ©x- 
lanjeros, según la expresión de 'a je- 
arquía ofioial, y  ministro del bloqueo, 
Bgiin el ijttoblo, acabade presidir Una 
lanbleaque, también según lenguaje 
ifiéal, se denomina «Oomité de restrio- 
liiu de las provisiones y  del coméroio 
lalenemigo.» En este Oomitá figuran, 
diado de altos funcionarios franceses, 
nn lepresentante de Inglaterra y  un 
lepresentante da Rusia. El ministro y 
gri3 colegas creyeron que los Estados 
baldos debieran así mismo estar repfe- 
íentádos y asi lo manifestaron al emba­
jador íffr. Scapp, el cual nombró a su 
eomjero de la embajada, Mr. Riss, para 
tomar parte en las discusiones del Go- 
Blté, en ur;>nbre do Á¥aShington. 
boa ,^tadp3 üoidps se han asociado, 
lor ooñaigúlente, a los proyectos de la 
Entente, cuyo fin capitalísimo es des- 
tniir el imperialismo alemán. Y es de 
saponer que ahora, unidos todos loa 
representantes de las naciones aliadas,;̂  
liquen resueltamente el problema ehd- 
proando por reconocer que cuantoá ea- 
faeiíos han venido realizándose hasta' 
dpteBente han dejado sin líenar una 
lama extremamente grave.
L¡» reciente interpelación .de Mr An- 
áreTardien, en el Parlamento francés, 
ha reTelado el mal. Muchos de los pue­
blos que pasan por neutrales están re­
mitiendo a Alemania grandes cantida­
des de víveres. He aquí algunas do lasf 
citadas por el diputado, en su
Durante los nueve primeros meses 
de 1913, Suiza envió a Aiemaniá 2.280 
quintales 'de harina, sémolas y  cebada. 
Durante el mismo período de 1916, re- 
íútió 11,657 quintales. Los frutos se­
cos han subido de lO.Ú'ST quintales a 
103,890. Los ganados, de 6.861 cabezas a 
21.957. Las pastas alimenticias, de 377 
quintales a 10.193. Las legumbies en 
conservas, de 607 quintales a 33.177, y  
la leche condesada, de 459 quintales a 
46,214.̂  ■
Suecia había exportado durante él 
abo 1913 con destino a todos los países, 
35,155 toneladas de pesoa'do y 19.654 de 
manteca de vaeq̂ . Durante 1916, la ex­
portación con destino a Alemania sola­
mente, ha sido 71.400 toneladas de pes­
cado y 12.641 de manteca.'
Dinamarca vendió a Alemania, en 
1913,1.448 toneladas de carne de cer­
do, 3,341 de manteca de cerdo, 106 to­
neladas de grasa, 113 de conservas de 
carne, Pues bien, las cantidade.s corres­
pondientes a 1916 han sido: 96.720 to­
neladas de carne de cerdo, 72.000 de 
manteca de cerdo, 14,280 de grasa y 
100,900 de conservas de carne. O sea 
Un total de 283,800 toneladas en lügar 
de 6.008. Al mismo tiempo, la venta de 
manteca de vaca subió de 1.570 tonela- 
ias en 1913 a 50:520 en 1916.
Por último, Holanda contribuyó le  
nn modo mucho más poderoso a surtir 
de comestibles a Alemania, hasta el ex­
tremo de que hay quien hace ascender 
a 1.200.000 toneladas los productos ali- 
menticii s que le envió durante el pasa- 
áoafio. Según las propias estadísticas 
holandesas, se enviaron a Alemania en 
1913, 20.922 toneladas de carne y  
49.307 en 1916. El pescado ha subido 
de 95.869 toneladas a 122.563. La man­
teo» de vaca, de 19.023 a 31.413. Los 
huevos.de 15.269 a 30.364. El queso, 
de 13.267 a 76,280, etc. En lo que se 
lefier® al ganado, la:; exportaciones pa­
la Alemania se englobaEékn«i .̂Úna clhsi-. 
fieación general, de suerte que no sê  
puedo calcular con precisión el número 
de cabezas exportadas; pero como la 
clasificación en cuestión ha subido de 
7.G25 cabezas en 1913 a 33.781 en 1916, 
«s muy probable que gran parte de es­
te exceso corresponde a las adquisicio­
nes hechas por Alemania. Finalmente, 
Coa la carne se han enviado también 
que ascienden a unas 250
mil toneladas, aegún verídicos testimo- 
nios.
Las anteriores cifras son bastante 
elocuentes. El Comité dé restricción, 
estimándolas en su verda^'éra signífioa- 
ciÓQ, está dispuesto a hacer que los 
pueblos mal liamadoa' neutrales n^ se 
aprovechen de su oppdiclón para yejn- 
der a Alemania lo que ella neceaitai^há- 
cien do así interminábíe:,lá guerra, pues 
Alemania no la di,fá fin mientras'pue­
da resistir.
El medio que el Gomité pondrá en 
práctica para evitar estas ventas os 
muy sencillo: se reduce a negar a los 
pueblos vecinos de Aletnania lo que 
ellos piden a los aliados. ¿No afirman 
dichos paises que son libres para ven­
der? Pues los aliados tatnbién lo serán 
y  obrarán en lo sucesivo con libertad.
Vida republicana
Juventud Repiibllcana
Por disposidón del señor presidente, se 
cita a toaos los señores socios de la misma, 
para que se sirvan asistir á la asamblea ge­
neral ordinaria que de segunda convocatoria 
sé célebraiíá é!' próximo Dominger, "seis 
corriente, a las dos y media de la tarde.—El 
Secretario.
F m U ñ A S  OE LA G U E m ñ
El general Antoine, comandante en jefe 
del ejército francés, que ha conquistado el 
macizo de Moronvillers.
P a n o r a m a
tía la gaeppa
La S an tís im a  T pln idad
B B Í8 Álameda de Carlos Haes, 
%0BSWEé, fLpMálM (junto al Banco España)
Sección continua de CINCO ide.la tarde a DOCE de la noche 
Hoy nraravUloso programa.-rExito delíranf|: de los episodios-quinto y sexto 
de la asombrosa película : ' -M
r'El
titulados Lad,s»attefe ISiiiialéíriaéctft y Éíf laiRO ©i»*c«i8o.
C'oftlpíélaráh el píógfama el estreno'«El festín de Hagan» y las de éxito
c ñ S j n x Q  R H l r t o w »
y la. de maróa Keystone en dos partea #
Noiaí A pesar del coste de la cinta «El círlulo rojo», no se alteran los pfé-' 
tíos, siendo los dé Gostümbrés í
Sienei*ai|  ©©nssis-alasj 0 ‘ 30
TEATRO VITAL AZA
Gran función para hoy.—Dos grandes y extraordinarias secciones a las ocho 
media y diez de la noche.
¡H osf ^  b s n e -fl& io  d e i  p ú b l i c o !  ^ S á b a d o  pop&ELwl 
Gran, éxito de la excelente bailarina clásica española, predilecta de las señoras
ú a p m a S i t a  S a v i l l a
Debut de los excéntricos cómicos, reyes de la risa
L o s  F a l i t o s
Exito del fenómeno vocal imitador de grandes estrellas de varietés
E p a o s i o  F o l i o p s
Pretíos para cada sección; — Butaca, 75 céntimos — General, 10 id. 
Nptaí El Lunes gran acontecimiento artístico. «España Neutral».
Oira: Mañana Domingo gran función a las cuatro y media de la tardf.
Wilsón, el ilustre presidente de la gran 
República del Norte de América, ha dicho, 
en su memorable mensaje, que si los Esta­
dos Unidos van a la lucha, no van contra 
el <nbuenr> pueblo alemán, sino contra los 
gobernantes de aquel imperio.
Decididamente, esto, más que un error 
de Mr. Wiison, debe de ser án golpe de ha­
bilidad. No es licito suponer que un hombre 
déla vasta cultura del presidente de la 
gran República se aleje de la realidad.
Algo se ha comentado ese extremo en 
toda la prensa del mundo; pero si alguna 
duda tuviese el ilustre presidente, pronto 
rectificará su humanitario criterio. Pronto 
se convencerá de que el kaiser- y su Go 
bierno son la fiel expresión del espíritu de 
ese <ibuem pueblo que, ébrio de ambición y 
en los espasmos de stí delirio de grande 
zas, ha convertido al mundo en inmenso 
matadero.
Y se eonvenceró también, de que, asi 
como dentro del alma del kaiser existe el 
espíritu de su pueblo, dentro de cada ale 
man anida el espíritu del kaiser con todas 
las agravantes:
Kaiser, Gobierno y pueblo, y pueblo, Go 
bierno y kaiser, son una parodia de lá ^ün 
tisima Trinidad:
'i-
' * y el Espíritu Santo... es ¡Uio's.' ^
RASCACIO.
BIBLIOTECA PÚBLICA
— DE liA — ,
S O C I E D A D  E G O n Ó M i e A
d e  A m igoit d e l P a ís
Plaua de la Constituplón ndm. 3
Abiei  ̂áe 00,00 a treo de lá tarde y de siete 
aaueve de la QOéhe.
A le á a a n lá  y  S u d -A m ú e*K ea
• Vy, . / ' :■.> . ,.'dSM?3Qp«nU, . ^
del hispáiió : 
artíericanismo
En el continente sudamericano, durante es­
tos ú'Umos años, se han venjd.o fijaudo jalo­
né» para una ingéntépugna -espiritual, ;cuyo 
fruto habría de .«er la erección dé España o 
délos Estados Uñidos en foco y directriz de 
las aspiraciones y consiguiente actitud mun- 
diál de las naciones hispano-americanas. En 
este titánico pugilatQ,por el el espíritu de 
millones y niiUonés- dá f.lnm». Ip» dos riva­
les; aunqiíe con armas muy distintas, se , ha­
llaban formidablemente armados. Un siglo 
acaso más podría , tardar; p! despuntar de| 
triunfo. Pero el. objetivo bien merecía el de's| 
comunal esfuerzo, y ios roturadores de aihf 
bos bardos ya habían puesto en marcha stís 
escuadras de gastadores. Los dos idéales ya 
habían sido bautizados coq dos nombres áó* 
noros. Se \\amáhm Hispaho-americanísmo 
yPanámertcanismó.
Las armas del pan-ñmericanisrao eran la 
cómuhidad geográfica, la,ingualdad dél régi­
men político, lá prosperidad norteamericana, 
sus vínculos comerciales y. financieros con las 
Repúblicas del Sur, su mayor acometividad y 
mejor organización burocrática para una 
campaña de propaganda en gran escala, la in­
fluencia disolvente de la inmigración extran- 
;iera en los lazes que traban a las naciones 
americanas con Ja antigua metrópoli: y, so­
bré todo, el atraso científico de España. Las . 
armas del hispano-americánismo eran no me­
nos potentes^que las de su rival. Las Repú­
blicas sud-ameficanas, con excepcción solo 
parciaj-del Brasil, hablan la misma lengua, de 
España, tienen el mismo credo religioso, las 
mismas costumbres, idéntica manera de pen­
sar. En arte,, su orientación corre por el mis­
mo cauce. Sus ahhelos son los mismps, y la 
misma su civilización. La enorme inmigración 
española, la prensa y los libros españoles, 
juntamente,con el receló: que en gran parte 
de Sud-araérica suscitaba lá política conti- 
ílénfáT Úé^lá'Rei^tTcf'déíTífó^ féhdído 
á robustecer el ideal hispano-americanc. Los 
intereses materiales han obrado, aunque no 
siempre, en dirección opuesta.
La guerra está poniéndo a prueba la vitali­
dad de estos dos ideales. Ai-resplandor de la 
hoguira europea, el pan-americanismo ha co- 
braao/un nuevo aspecto..
El gérmen va a fructificar mucho antes de 
lo que ŝus fundadores pensarán. La intensa 
,labor pan-americani?ta del presidente Wílson 
durante los cuatro años de su primer mando 
¿o ha caído en el vacio. Bn-ésos cuatt;p años 
se ha héchó más para agrupar a las Repúblir 
cas Sud-Americahas alrededor de los Estados 
Unidos, que.en cuantas décadas han trans­
currido desde la* famosa declaración de Mon- 
roe. La guerra está a punto de realizar lo 
que sin ella hubiese sido Una tarea tal vez 
irrealizable. Y no es pequeña la parte que Es­
paña está jugahdoi' en el derrúmbe de su más 
preciado ideal.
En 1914, todas las.naciones hispano-qmeri- 
canas miraron a España y, horrorizadas ant¿ 
el espectáculo de úna catástrofe mundial, cu­
yas causas creyeran idénticas a las de anta­
ño, aplaudieron con entusiasmo su neutralidad. 
Los retoños ameriaanos de la raza se .solida­
rizaron a una con la antigua madre patria. 
Desde el rio Bravo al Plata sólo hubo elo­
gios, muestras de cariño y de respeto [para 
la península. La sangre al cabo de más de un 
siglo de rencores, se sintió unánime. Para 
coiívéncerse de ello no hay más que leer los 
discursos pronunciados en toda América, con 
motivo del centenario cervantino. España 
enarboló úna bandera que toda la América 
española quería contribuir a sostener. El his- 
p ano-americanismo caminaba, como el gigan­
te del cuento, con botas de siete leguas.
También los Estados Udídos, se dirá, decla­
raron su neutralidad en aquella época. Sí; pe­
ro España,que era de la misma raza que Sud- 
América y, por, :|fladidura, nación europea, 
dada lo poquedad de sus industrias, no podía 
esperar de su neutralidad el el pigtie beneficio 
que de !a suya habrían de cosechar los norte­
americanos. Y además, en igualdad de cir­
cunstancias, nuestros hermanos de América 
siempre estarán más dispuestos a cooperar 
con n.osotro3 que con los Estados Unidos. 
Pero sólo en igualdad de circunstancias. 
Ello ha de entenderse bien, al pie de letra, 
para evitarnos desilusiones. No solamente no 
tenemos derecho a esperar otra cosa, sino 
que para ser justos con ellos, tenemos el de­
ber de no esperarla. Sentado esto, pensemos 
cuán radicalmente han cambiado, las circuns­
tancias desde 1914 acá. En los'primeros me­
ses de la guerra, los alemanes, gracias a sus 
insidiosos medios de propaganda, lograron 
ofuscar la opinión sud-amerieana, en cuanto 
a los verdaderos orígenes de la conflagra 
ción. La mixtificación no podia, naturalroen 
te, perdurar. La verdad tenia que conquistar 
al mundo. Y'hoy ya no hay quien, si en ello 
tiene interés, nó pueda enterarse perfecta­
mente, en el curso de un par de horas, de la 
causa real de la guerra. Sólo en España aún 
quedan dudas. Y la conducta de Alemania, a 
través de estos dos años y medio, es bastantd 
para que la cuestión de la voluntad de la gue­
rra quede relegada a segundo término. El 
alarde, las iniquidades alemanas desde la in 
vasión de Bélgica hasta la quema sistemática 
de las aldeas francesas y el torpedeo de 
buques-hospitáles, justifican ampliamente al 
presidente Wilson en calificar ai imperio del 
kaiser de enemigo de la Humanidad.
España, apesar de este profundo cambio 
íle tircúnsíáifi^s, .se ha empeñado en hacer 
úé la.,DeutouM el eje de su llamada, no sé 
internacional. América ya 
no comprende a España. No ve como ella, ni 
siente como eiia. De nueyo se ha sentido^des- 
ligada de la nación que le dió el ser,y adolorl 
dad, —¡cómo pensar en otra cosa!— ha vuelto 
los ojos a los Esrados Unidos, en busca de 
una guía en esta horrenda crisis.;Los Estados 
üuidos han sabido dársela, elocuente lumino­
sa. Y así en este trance, en que se debate el 
problema político y moral más grande de to 
dos los siglos, las naciones sud-americanas 
han resuelto privar a España de la fuerza éti 
cade su sanción, para dársela completamente
l|F^nü9ACfOilEES ORáFiCAS Qg LA CUERDA
Soldados franceses trillando
Foto Información.
a los Estados Unidos. El sentimiento, es de­
cir, el patrimonio más rico de la aproxima­
ción hispano-ámericana ha pasado a fortale- 
cerr el bando opuesto. He aquí cómo la propia 
España está cavando la fosa del hispano­
americanismo.
CRIS TGBAL DE QUESADA
A P U M T E S -
Ei aBnmbr«ado
Que estamos casi a obscuras,no pue­
de dudarlo quien tenga un poco de 
vista.
For las calles se'tropiezan los unos 
con los otros; y gracias, que el trope­
zón no sea con un adoquín domicilia­
do en la acera, p,lo qué es peor toda­
vía, íOon un individuo amante de lo 
ageno, cuando ese ageno, es de algún 
valor.
Las farolas, que, al presente, por la 
longitud de los días actimn menos ho­
ras, se hadan a un cuarto de luz, y es­
to haciéndolo vienen desde hace no 
pocos meses.
El público aguanta bocio esto apaci­
blemente, adoptando, ¡por idiosincra­
sia, el partido de una c<bmp'etá neutra­
lidad, como si dijeramoí'.; el principio 
de \acfio intervención. ,
Se dirá que éso debe hacerse en po­
lítica internacional; pearo nb eii, admi­
nistración pública. : j . .
Ciertamente. Pero esj<iue Ío que pa­
rece abstención, en erke caso, no es 
más que una extremada confianza en 
la municipal administfáción.
Es positivo que esitamos a medio 
obscuras. Pero lo que;fal a de lus ar- 
tífiicial, entrará dehds monetaria en 
la caja del Ayuntamiento.
Más claridad. Si antes se gastaba, 
por alumbrado la suma X  , esta equis 
se habrá reducido a una mitad, o a 
a una tercera parte de su valor.
Sin embargo, tal disminución, el 
pueblo, eíi general la ignora, y no de­
be echarse en olvido que él es el que 
paga,
Lo del carbón* puede ser una des­
gracia para la Compañía del gas; pero 
no es fin caso de fuerza mayor. Y esto 




Si estuviésemos, por ejemplo en In­
glaterra, donde las leyes y  las disposi­
ciones gubernamentales son taxativas, 
habría que modificar lo de: «Se prohi- 
be fijar cortelesy>, escrito en muchas 
esquinas, y  hasta en las que no lo son.
Todas las disposiciones, para que 
tengan un efecto legal, deben estar rer 
dactadas de una manera clara y  ter­
minante.
La idea córteles creo yo que se hace 
extensiva a toda clase de fijaciones. 
Pues si en lugar de carteles, se pegan 
programas, avisos o anuncios, y por 
esto se quiere imponer una multa, no 
habrá juez que la dé por bienimpuestá,
* *
PaiaoSo MunSpipal
Todavía el Ayuntamiento no ha to­
mado posesión de él.
Sin embargo, hace ya tiempo que 
funciona algo en su parte más elevada.
Me refiero al reloj, como ya mis 
amables lectores habrán supuesto. Y  
si cuando se inaugure lan magnífico 
edificio, la máquina que engrahen los 
ediles lo imitan en su exacta manera 
de funcionar, estamos salvados.
Aún ese palacio no está concluido. 





Bajo la pre^dencia del señor Ortiz 
Quiñones, presidente de edad, celebró 
ayer sesión la Diputación provincial.
El lugar de los secretarios lo ocupan 
los señores García Zamudio y Andra- 
de Berrocal. ' . ■
A cta
Els'ecrétario de la Cosporación, se­
ñor Guerrero Guerrero, da lectura al 
acta de la sesión anterior,que es apro­
bada,por unanimidad.
L os qu e a s is te »
Concurren a la asamblea provincial 
los diputados señores Ortega Muñoz, 
Timonet Benavides, García Guerrero, 
Gómez Cotta, Albert Poma a, Lomas 
Jiménez, García Zamudio, Núfiez de 
Castro, León y  Serralvo, Andrade 
Berrocal, Luna Rodríguez, Pérez de 
la Cruz, Ramos Rodríguez, Delgado 
López, Rivera Valentín, y  Guerrero 
Eguilaz.
A c ta s  Yí d ic tá m e n e s
El .secretario da lectura al dictámen 
de la Comisión de actas, referente a la 
de don Fernando Guerrero Eguilaz, 
diputado electo por el distrito de San­
to iJoraingo^ aprobándose y quedando 
proclamado
Se levanta lá sesión cinco minutos 
para dictaminar acerca de las demás 
actas y reanudada, el secretario da 
lectura a los dictámenes emitidos, 
acordándose que [queden sobre la me­
sa durante veinte y cuatro horas.
L©s dictámenes aprobados se refie­
ren a las actas de los diputados electos 
señores Ortiz Quiñones, Pérez de Guz- 
mán, Timonet Reñavides, Gómez-Got- 
ta, Egea Egea,Núñez dé Castro, Chin­
chilla Domíntiuez, León y Serrallo, 
Makín"Velandia, Maldonádo Pareja, 
Rósado-Sánchez Pastor, Ramos R o- 
drkñez. Ortega Muñoz y García Gue­
rrero.
El presidente,: acto seguido, da por 
^terminada la sesión hasta el Lunes, a 
las tres de ia tarde, que se reunirá 
nuevamente la Corporación.
La se s ié n  d e  a^es*
Presidida por el alcalde, señor Gon­
zález Anaya, se reunió ayer la Corpora­
ción municipal, para celebrar sesión de 
segunda convocatoria.
L os  qu e a s is te n  
Concurrieron a cabildo los señores 
concejales siguientes:
Mapelli Raggio, Somodeviíla López, 
García Morales, Arias Tovar, Puente 
Molina, Piñero Cuadrado, Pérez Texei- 
ra, Zafra Milanés, Segalerva Mercado, 
Peñas Sánchez, Huelin Sans, Rein Ar- 
su, Vinas del Pino, López López, Ca- 
zorla Salmerón, Gómez,de la Bárcena, 
Tejada Sáenz, Romero Raggio, Olmedo 
Pérez, Vallejo Serrano, Hidalgo Espíl- 
dora, Loring Crooke, Ojeda Suárez, 
Barranco Córdoba, García Moreno, Cár- 
cer Trigueros, Facía Fernández, Mila- 
nés Morillo y Mesa Cuenca.
A otn
El secretario, señor Marios, da lectu­
ra al acta de la sesión anterior, que se 
aprueba por uhanimidad.
A c u e r d o s  d e  p ésa m e  
A propuesta de la presidencia, se ha­
ce constar eii acta él sentimiento de la
P a t a  P a í a S s
Palacio del cinemaíógraío 
Sccióri coiitmua de 5 á 12 dé la noche. . 
Exito coíosaí
L I B E P T ñ B
Famosa é interesante película inter­
pretada por POLO,Hércules americano. 
Séptimo y octavo episodios tiíuladíjs:
£1 d e  L ü lí'e 'rta d  ^
y La © «p lo s ié »  dei
Completará el programa la gsandiosa 
cinta titulada
DESTiiS© C2E©©
Precios: Palcos,3 ptas.; Butaca, O'S0; 
General, 0‘15; Media, OTO.
Corporación, por los fallecimientos de! 
padre del exconcejai don Fíandsco 
González Luque y deú infortunado jo­
ven don Pedro Sans deJ Oso, sobrino 
del edil señor Huelin Sans.
Este da las gracias.
£1 desareno
dei
Se lee por el secretario ei telegrama 
que el señor González Anaya enviara 
\ desde Madrid, despacho que hemos 
publicado, referente a las disposiciones 
dictadas por el ministerio de .Fomento 
aceaca del desareno del lecho ,dd río 
Guadalmedina.
, También es leído un telegrama del 
señor Armiñán, relativo al mismo 
asunto.
El alcalde se ocupa ee esta cuestión, 
diciendo que, como habrán podido 
apreciar, se ha obtenido una solución 
satisíáOÍOTia y en armonía con aquello 
que Málaga reclamaba.
Manifiesta «1 señor Hérgamin, 
que anteriormente ^̂ restara su valioso 
apoyo a las gestionas 
comisión malagueña, no ha '̂ 7?"
ra hacer lo propio, por ínber ten., ® 
que marcharse y se lamenta dé esa au-̂  
sencia.
Expresa su gratitud extraordinálía 
hada ios señores Armiñán y GelébeiJ, 
y propone que, como tesümcnío dé! 
agradecimiento que Málaga debe gua:’- 
dar hacia e! jtí-e del Servicio Central 
Hidráulico del ministerio de Fomento, 
que en el viaje realizado a esta ciudad tanto se interesó por ella, ei Ayunta- mientOj unido a otras corporaciones, 
ofrezca al señor Gelaberí una placa de honor.
Confía en que las obras del desareno 
darán principio dentro de la prime: a 
quincena del presente mes.
El señor Huelin se asocia a lo mani­
festado por el alcalde y de la misma 
opinión es e! señor López López, reco­
nociendo ambos la importoncia de lo 
conseguido.^
El segundo propone qué una moción 
suya, que figura en la orden del día, re­
lacionada con el desareno, quede sobre 
mesa hasta que las obras den principio.
El señor Mapelli dice que, si bjen.an- 
tes hubo de censurar el resultado de lá 
labor realizada por la comisión, por que 
nada práctico habíase conseguido en 
punto de tan capital importancia como' 
es el repetido desareno, ahora esas cen­
suras han de trocarse en alabanzas por 
el favorable resultado que ĥa obtenido 
en las gestiones efectuadas últimamen­
te por el señor alcalde.
/ No es, ciertamente, todo aquello que 
Málaga necesita para su defensa, pero 
ya es algo, y procediendo como conce­
jales que sé congratulan de la obten­
ción de beneficios para la ciudad, debe­
mos batir palmas en loor de lo hecho 
por nuestro presidente.
Excitemos a esas personalidades que 
tanto se han interesado por Málaga a 
que perseveren firmemente en la obra 
emprendida y que no desmayen hasta 
lograr la alineación del Guadalmedina.
El señor González Anaya testimonia 
su agradecimiento por los elogips que 
se le han tributado, y dice que no se 
siente satisfecho, pues desea mucho más 
de lo logrado y tiene el firme propósito 
de seguir hasta qué se conceda a Má­
laga todo lo que precisa para defender­
la de las avenidas del rio.
Reitera su proposición acerc.a del 
homenaje que se le debp rendir ai ilus­
tre ingeniero don Rodolfo Gelabert.
Expresa su reconocimiento por el 
voto de gracias que para él se ha pro­
puesto.
Se acuerda por unanimidad lo indi­
cado por el alcalde, acordándose un 
voto de gracias para éste.
, Lam esataesé» 
Accediendo a los deseos dei alcalde, 
el Concejo acuerda lamentar el acciden­
te automovilista sufrido por el conce|al
' '' ‘ '-‘V f vV
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vrQn cda Kohro la mesa el coiiuesnicntc 
41 59. provisión de la í-'Uiza de olicial ie- 
trfido del Ayvmtamiento.
Son aprobi osvarit'S prcsiipüesíos 
•díí repai^clon"'', dt̂ jándô e sobre la 
,»  esa uno relativo a la calie del Mar.
U ‘ ' ' Queda enterado el Concejo de tres
F"  ̂ c  icriíos de gracias por acuerdos de pé-
' También queda enterada la Corpora­
ción de unas comunicaciones de |á Ca­
pitanía general de ia segunda región y 
d el Gobierno iniUter de esta plaza, re- 
f ¡rentes a la expropiación de las casas 
r úmeros 33 y 35 de calle de Ja Merced 
j 1 de la íie Francisco iviaso.
El alcalde dice que estas comunlca- 
í ionesq^uardan relación con las gesi;lo- 
>iCs reaUzadas al electo.
El señor García Moreno desea que 
e’ Ayuntamiento se muestre parte en 
.un juicio de hitas que por daños causa­
dos por unas cabras en arboHíos del 
Arroyo de los Angeles, olreCP el juzga­
do municipal del dishi.l'ó de Santo Do- 
iñijsgo. ,
A esta pfcpcsíción objeta el Séfior 
Rein que la co.̂ a es muy baladi y,poi‘ te 
tanto, buelga íno.sírarte, parte-.
La misma opinión sustenta el Señor 
Mapelíi, qiuen dice epre se tredá de un 
caño insigrúíícarjte y que el cabrero que 
involuntari'imerite lo causó resultará 
condena do a u n a s pesetas.
De consiguiente, no merece la pena 
de esa personificación del Ayuntamien­
to en el juicio; es mucho el Fiscal mu- 
tiidpal para distraerlo en asuntos de 
tan escasa cuantía.
El señor Girrcia Moreno desiste de lo 
propuesto, resolviéndose lo de costum- 
l)re en estos casos.
Son aprobados un presupuesto de la 
Compañía del gás, referente a la rotura 
de unos globos de cristal en faroles de 
mecheros invertidos, y otro del inge­
niero municipal, sobre variaciones en 
el ramal que alimenta de aguas la Ala- 
inedá de Capuchinos.
Apruébase el padrón parad impues­
to de Patentes acerca de la venh de 
vinos y alcoholes, pasando a la Comi- 
!-:ión de Arbitrios las redamaciones for­
muladas.
Se sanciona de conformidad un pre- 
pueste de reparaciones en el puesto 
sanjrario ’e Levante.
Pasa a !a Comisión de Policía Urbá- 
ba un presupuesto del electricista muni­
cipal, sobre doteción de alumbrado 
eléctrico, durante tos meses de verano, 
riel lugar que renpa en ía Alameda ia 
Bándâ  de inúsr^
Acuérdase puiílicar en el «Boletín 
Oficial» la nota de obras realizadas por 
Administración en la última semana.
L© ffijiaa© laafegss sssisspe la  ..tsaes® 
Figura, en primer término, un oficio 
de! Colegio de Farrnacéuíicosj referen­
te ai padrón de Patentes de vinos, y el 
asunto pasa a la Comisión de Arbitrios.
En razón a la ausencia del señor Ca- 
racuei, continuará sobre la mesa, hasta 
el cabildo próximo, un oficio del Direc­
tor de la Escuela Normal de maesíros, 
leiacionado con don Salvador Navas 
- Con trina.
Se pone a debats la'iaformación re­
lativa a tes «céitbres» cerdos que, lue­
go de ahogarse, fueron destinados al 
público consumo.
El señor Somodevilla dice que, aun­
que s-s ha habiado ya mucha de- este 
ruojníG, no será lo basíartíe, porque se 
'íraía de uno. que afecta muy directa- 
insnte a la salud del vecindario.
Reconoce que los veterinarios no han 
errado ai certificar el buen estado de 
í alud de los paquidermos, juzgando 
j or los signos exteriores; pero resultan 
lesponsabíes de una infracción al re- 
g amento del Matadero y precisamente 
c ííán obligados dichos veterinarios 'a 
Velar por su cumpUinienío.
El señor alcalde, conmovido por las 
larneníadones dd industrial dueño de 
los cerdos, que habló de la ruina que 
sobre él pesab> en aquellos momentos, 
¿ispuso la carnización de los cerdos.
Nó puede permitirse en modo alguno 
que reses no sacrificadas en ,el Mata­
dero se destinen al abasto público.
Si se autoriza la entrada de cerdos 
en canal, es porque sus carnes las con­
sumen los propietarios de los semo­
vientes.
El hecho acaecido iio debe repetirse 
y hay que dejar sentado que ordénelo 
quien lo disponga, jos veterinarios tie­
nen que impedir ferzosameíiiíe y ate­
niéndose al reglamento 4 ei Matadero, 
la carnización de re,ses no sacrificadas 
en e! establecimiento.
La debatida cuestión de ios cerdos 
Ehogados iba a quedar reducida a lo 
expuesto por nuestro correligionario y 
a unos chistes del alcalde en contesta­
ción a sus razonamientos, mas el señor 
Valiejo refresca ía memoria del cabildo, 
dideridoque existe el acuerdo de in­
coar un expediente para ia depuración 
de los hechos, y si éste no se forma, 
ello representa la revocación de dicho 
acuerek).
Qued.a,í'nos en que se instruirá eí ex-, 
j?edicníc.
Sb aprueba un inforíne de la Comi­
sión de Policía Urbana, sobre paradas 
de carruajes de alquiler. ,
Ei señor Mapelii presenta una en­
mienda, que es aprobada, consistente 
en que cuatro coches de la parada de 
calle de Shachan se sitúen en la de 
Molina Laiío.
Se desestima ía solicitud de.doña 
Dolores Mariín Romeio, sobre coío- 
oación de tres ca ni ajes en la, ciíaua 
caile de Sírsebm". 
í-V , Déjase sobre h: mesa el iuí.ume de 
Ja comisión acompañando
el proyecto óx Ibeglarnento para el or­
den y celebración de las sesiones mu- 
1 '̂  iiicipales.
El señork l̂iuedO’se ocupa ^ 
forme de la Co;i\l£Íón de 01 í̂̂ ,p,E!í̂ lí- 
cas, en asunto relativo con 
de adoquinado det.laSkaUespdí ,̂ Echh  ̂
garay, San Juan dé Dios y 
deán la nueva casa de sócod:?p, . ,  
Propone que el plazo de recepción'' 
provisional de esos trabajos se cuenta 
a partirdel 25 de Febrero último, fecha 
en qué fueron inspeccionados por la 
Comisióíi de Obras públicas; recibi^b-, 
dose definitivamente el 26 de Mayó.
El señpr Barranco entiende-'que> el 
señor OÍtnedo se hallá Goníündidó res­
pecto a la fecha de inspección.
El señor Olmedo sostíerié que es fal­
sa el ácta levantada con fecha 3 de Fe­
brero del éorriqnte año.
Se áprueba, 'el díctárnen, cort la en- 
mjencía'prppüesía pqr el señor Óimedo.
Discútese oíiro informe de la Comi­
sión de Obras públicas, sobre dotáclóh 
de aceras de cemento de un trozo de 
la calle de Juan de Málaga,
El señor Olmedo ruega al pfesiden- 
te que se doten de acaras aquellas ca­
lles en las eualfes los propietarios de 
fincas, contribuyen con el cmcuenta 
por cíente aí obsto de ía obra.
ReplíCá el alcalde que este extremo 
viene a cabildo como asuntó urgente.
Apruébase el informe. . .








Se lee la siguieníe móción deí séfíor 
■yirias del Pino.
«El concejal que sii.scribe,persuadido 
deque la recaiidaGión del arbitrio dé' 
mercados y puestos públicos no se des­
envuelve de nianf ra adecuada y tnu- 
cho menos conveniente a los intereseb 
municipales, y deseando .éolaborap en 
forma modesta a la tarea'de corregir las 
deficiencias que a la visíá saltan, se 
permite proponer al Concejo ía adop­
ción de estos cinco acuerdos:
1.” A lin de dar mayores facilidades 
a los cabreros; que en los respectivos 
puestos sanltaftós :Sé les exijan díáriáh 
mente, a la entradáen la chidád, eúlmy
Se lieva' m í̂or qui^ros 
tan deficlefjGias, són  ̂V
El^^dmihi^tradot ‘
mer&,ado3 no se ha hép|  ̂ acr'^^or a 
al^ontr ̂ ^m er^gala- 
su N^f^M üsía-
lleCerártfi la-empr-éfea 
En los impuestos de cementerios y 
carruajes podrá exigirse'^pabsabili- 
dad, pero en este de poi-
,:̂ que gravita sobre pobres íbieticés.
tas faltas t|üe existan" lbé^|Q j;éQ- 
rregirlas a ía guardia írtuñicipál. : " '
Lee patos qué cohtFaáiésH íd$ prê  
sentadÍ3S por el senór:5fiSá§L U ’ é 
Afirma que las infraCGlortes qué §8 
notan el Reglamento dH;mercado líd 
perjumúan al erario trtüriícipaU 
Ruega ai señor Reñas (^e etpoii|á 
el resulta o de las iriVeátlpdidftéS!'he= 
chas. 'L;_
Int^vieheh breyteménté'éft el^ebam 
los señores Facía y Olmedp':'
El señor Peñas estima que debe ha­
ber una mala interpretacióc en lo qüe 
se refiere á las vacás y oabrás de le­
che. '. '■
Asegura que no se puede ■éxigtf fés® 
ponsa^íidad de ninguna clase al admú 
nistrador dél mercado. é  '
Asiente a todo lo expuesto por eLse  ̂
ñor Mapélli, y refiriéndose a lo denun- 
ciadó por el señor Viñ^s sobre entregq 
de cantidádes, dice que hay que justmi* 
'éarvcxaétáinfehte ta3éáf?S^ra(áones,esk 
peclficando que el yebdéidor Fulano d e i   ̂
tal, ha dado esta o aquella cardídad al * '  
Gobrador equis;'
Lo queMOcurfq,o,bpí;.íeL arbitrio, de mér-é 
cados no es impbíábte a, nadie, ni ai 
alcalde ni al ' Adtni^stradar; procede 
lá' nátuf a | ^ a > d | :' '■ ■
Eí señor Viñaa;rectif|ca¿extensamenl| 
te diciendo que urge iciencavizaínienícl 
del arbitrio do mercad^.







|í: jBn ol no.gocmdo coríG^ '
 ̂ éste Gobierno civil so r e t ó ' ' a y e r  
loa partes de aocidontes d«l "sn-
Serylci» fij» semanal desde para Ceuta, Melilla, Totiián-, Tánger y
dér.Africáír, ■ ' '•j-'é ■ í;.'' .
TrahsporteB genérales de dómicilíiv Barceloáíi á domiciíiipF'MálRga y Muelle Melilla. 
,%8pacbojM.ABACA: Lorenzo Oen.'lra 8 (antes' Oarros)', SÜCUB8ÁL EN MELILLA
T :
v , ' !
a l  ' p a s ^ ' y  ■ -eiaaísaüP - ’
S3. k™ ■ M L í̂ ; :
éáterk á<» ^éiMí lisiTRXíÜbritálí, aceros, da aino y latón, oIf¿B¿»©s, esttmos, lü®5al»t»,
■tommetíS;:B]iíyteáaííéé^wnte8, _ : . _ :v.vc.fV¡.v̂ v  ̂ '
ĵewiórwMWMWiMiiiwawiWMiwi t̂iswiwiBMMiiii jimi •"*"l‘*"'rTWfcwiTrrrnm— ‘-i-tifínrmrgTÉnTrewMtiiMnwri~Miinw ■iTtwÉwnimenn h t <»iÍo t i .
Sostiene que, munidpapt |b !
;be pedir |(q]de
las licénci.ás, sin i 
atribuciones^
íren - otra||i 
de- un:
ficio laque resulte impar dentro 
total de cabezas que conduzea.
2 °  Que las líéenciás por casetas, 
puestos, anuncios portátiles; kioscí^, 
gramófonos, aguaduchos, vendedores 
ambulantes y cuantos guardan cone­
xión, con la actual tarifa de mercados y 
puestos públicos, se h?^an, .efectivas, 
precisamente, y por anticipado, del 1 
al 8 de cada mes. , ,
3. ° Que la guardia municipal de­
nuncie a diario al cabrero, Vaquero, 
dueño dé puesto? o vendedor ambulan­
te-que ño váya provisto áe la neessa- 
tiá iieencía, dentro de las fechas que se 
consignan. ^
4. ° EKigifTa.IrlbuthdÓií deharM^ 
de patcme samlarra a jo s  propielaríos; 
de vacas de leche y ‘cabras, sin excep- 
ciócx de ninguna-clase.
5. *̂ Que no se pér-mkfL ejercer !a
venta ainbiibiníe • por las calles.de 
ciudad a nadi.‘ que n<; lleve una auto­
rización cspi'Gíi fifínada poj G señor 
alcaloe, ahriénd<:s.y por la Secrehiríct 
da la Conii'iíór: de^Abastos-un'iibro re­
gistro (te.nvlc-coo-Mm>, por geemijoj?, ios 
nombres y doíiríiU-iios 'de los-itidustria- 
les. ’ ■
Sala; de lMáhi»ga a 25 dei
Abfil cQ Ujr;.:, . ’
En an.yo a iiSTmocten que anícccde-
mérinas hálsídaS' eti íá recaudación '̂! I ̂
r'í^iío.
qi
i M p é i i á ^ l . M 
laga. J',;.;:;;!' , j.
Afirma que n i el aícaldé ni el adraM 
nistrádór han faltado a su deber.
El señor MkpeHLTéctifioa manifeat  ̂
do que el señor Viñas ha iníerpretaáó 
mal sus palabras; no ha tratado de crifr 
ticarlp ní d  ̂cep̂ q̂rar su actitud en eí 
punto qué se débateí, ’-'f:
Añado que cuando el reglamento de( 
rnercadb se puso en vigor en toda sil 
intpgrl dad; se itptó un.a> inierma de 30
Yo nojie’dctendid'o’qué dtjéñí’ de pV' 
gar ei ¡n̂ puesta los bê íuije'|;ps,y lap 
qiwnas co'niadorar.,'puesto reconb/1»
co qytt ip&.piliaŷ ras abundan de modo 
excesivo ycor/s'útuyen; un estorbo, y 
las s.egmuías si me Rjcíp. dabl  ̂
piimíi'ia,' • . .4' í< ,V
.Ahoga para que se aprueben las 
condúbíuñps de !a ipoción del ,se,ñor 
Vjñas; ' * ‘ íf
n,ibí3. í>Ĵ ;cñqr Q'trcís.Morettdicr'’ ■
El SiCñor Sp.mpdpJjLij.lvñiéWí -̂ '̂en 
cv.e4jfi ,píqhíbl9ió.t̂ '̂,q¿é, ,̂ 4 st^ííifa 
'íormufar ruegos y p/egu'fúáá á l^TC- 
sUieua:a,rí}pT0V!ícb3.̂ } deljijíl;,,»! objete
^  5 -  G R A J S A D A ' '  —
Aboaoé y pvitn&íM] ias»t«rí»0.-*.SujievfoBfato. de cal 18í28' para .la próxima Biei*nbra, 
con .gajĵ liía de riquexa.
Depósito ein’Bfláíá^tó■ «1®̂ DiwátfHfesSse»,..«j¡bi»i».583"̂
' Pa'pa' Siíformes-; y a ía
■ A  la.s'^ - -  ® R a i i f t í 8t,Rí
E L  C A N . p A - t > © '
A h n a o é n  d e  i^ e p o g *
 ̂ ■ j . n L i : é ' ;
j m a  m á S É w i - '^ Á R o m  w  ñ ' L - m  ' 
cócÍTia, Herrajes, ,Herramí'í-i¥taSy Fraguas, Tornillería, 
Clavazón, Alambres, Maquinaria, Cementc^y Chapa.s de hierro. Zinc, 
nadas, LatóiljGobre y Alpaca, Tubería de ye iro , Ploino y Estaño, 
Bañeras y artículos de saneandéMOFi-
¡ F R O P l  E T A R  ! O S !
SE ACABÓ EL, GASTO INUTIL DE AGUA
eccmom'ízg: agû .,, y 
co»' «xáctitijtá el núrns-”
El novísimo Regula­
dor M IRAN DA (paíeiif'
tado), resuelve * el pro
pí blema: ahorra dinero,j '-
ro de, litrós,, que' se de-
.5PC.
Kepré-íORtaiaTe g-snonal, Don José Motít^sinoa, Vill-anue'vsi, 43,:pi'ia" J-Í 
cipa), •í.zqu.íerd a, MADRID. R
Pm &0 tí& !&» SB g! Mgáisi.̂ ^
8o coQstmyen atmadoras, ^opósitos, puentes y toda oíase de trabajos metáliooo. Se rende 
precios bajos, poleas, engranajes, volantes y muchas otras piezas de hierro fundido. '
ACiS-t' CjOf»
te dcsorgmlZMí'f.' ' ' r 
No cónsi'dí'fia justo que ía tarifá drjf 
de aplic.Tfse en fornia equitativa, pues 
mientras unos vendedores saUsfaceii el 
arbitrio por los metiossde vía púbiicá 
que ocupan, otros tributan ai amparo 
del más abusivo favoritismo.
Señala que el año anterior se recau­
daron 10.000 pesetas menos de lo pre­
supuestado, a pesar da establecerse un 
nuevo gravamen de tres pesetas men­
suales a los vendedores de pan, leche y 
carbón cuyo número pasó de 900.
Añade que el presente año continúa 
de cendiendo la recaudación, pues sub­
sistiendo tales licencias, gravados los 
cartelones de anuneios de cines y otros 
espeetáGqios, los salientes con aparado­
res oViírinas, los gramófonos, limpia­
botas y aumentada la tarifa de mesas
I dé aguaducho, hay una. rñerma en ios ingresos de 700 y pico de pesetas.En el impuesto de vacas, cabras y 
Ü burras de leche, que también cobra el 
personal de mercados, resulta en el 
primer trimestre del año actual una baja 
de 4,000 pesetas próximamente.
Aparecen regisiradas J50 vacas, y 
sólo adeudan al mes 20, dándose él 
caso de no extenderse los recibos de 
los que no pagan.
Con las cabras:sucede 
sivo;-|íiueñ mta.ndéTegMTMiás 1.452,; ei 
mes qút mayor númefo«sé cobra:t?es el 
de 242. .
Dice qíie ..én reden|@.>,̂ ct :̂ îón de 
pi^fdtníerA^ la Corniglón .d ĵabastos, 
pútte obsefíuir que liabí;i3grén núrnefó
. RrcUima, ja, ’j qdopdón de -'ñfñíííl'dcis- ' t l i í i t ó S S  ALWACENes
de,y r|deüQTes sin íicenciá, declara do
aígMosr • (^lé''Tor «cuenlíÉí' 
sumas a un cobrador.
entregaban
Denuncia que- tos cabreros .satisfacen 
el arbitrio en los puestos .sanitarios, 
pero una vez en Málaga con la licencia 
de cinco cabras traficán con diez de las 
del casco de la población, que nadie se 
ocupa en cobrar: y que del resto de los 
vendedores, unos pagan el día ÍQ, otros 
el 15 y algunos pasado el mes; de esta 
forma es imposible toda fiscalización.
Mace hincapié en lo de los individuos 
de la guardia municipal.
El scilor i'vVspCÚi ve con simpatías 
la labor dei señpr Viñas, por que traí̂  
de investigar, pero esa éompíacenciá 
por su actitud és en términos generales, 
, por que ente que al arbitrio de merca­
do étecla no íéacompaña la fortuna.,
En muchas tiendas"s '̂íáUa' 
pesáqdoseJos artículos^porJI r̂as.,
El alcalde dice que reiterará iás ór­
denes para que en todaa partes rija el 
sistema métrico decimal.
La níócióñ del ŝ ño'r Viñas paisa a la 
Comisión de mercí^dos.
EB IngcmBCPO
Se da cuenta de la .renuiicif!¿̂ ,ique 
presenta de su cargo el ingeniero jriu- 
nicipal, señor Valcárcer, por.hab.gr si,do 
nombrado ingeniero-auxilia /̂de la ’Jun- 
tti de Obras del Puerto .d| Málagak,
' Desempeñará interlnaménte 'sií Tun- 
ciones el arquitecto. .... /Lv , ^
Los señores Mapélli y viñas, se la­
mentan de que la Corporación se ven 
privada del concurso de dicho íécuic©.
£B méeSioo cBe fDt|urfi«i‘3ana 
Es leído un oficio dej médico de la 
barriada de Churriana, don Clemente 
Blanco Villegas, participando que &e 
encuentra enfermo y  precisa designar 
un facultativo para que no quede des- 
átendido el servicio.  ̂
s i  fáculti a láTresidencía para que 
el sustituto del señor Blanco,
10' d@.
l l siüi
*'•■'/reíi'Fr k - í ■I
X  o 4 f ^ m Q 9  0 $
© i r n o s
'cbá-i'SiJtí-Av
s i
García, Trácricante deJa Clínica Oftal- 
moíóglea, referente a la gratificación 
que disfru+aba reconocien^ ambos la 
justicia de la demanda.
Pasa a la Comisióú de Hacienda;
Se desestima de plano una solicitud 
del contratista de recaudaciéit d.e arbi­
trios municipales en periodo ejecutivo, 
interesándo una indemnización.
Quedan sobre lanTiesa.fíô  instaticíss 
y las restantes pasan a las respécíivaS 
comisiones.
■ Deíos intbrmes de éstas déjanse so­
bre la mesa seis; aprobándose los
- La del señor López, sobre el desare** 
ijo d.sl Guadaímcd;.qu,, queda sobre la..Es”é.pteb'ado el, :rei#{vO:é‘las obras I
5 las áeras y eneiiílado « l a  calle de ”pe  ̂ _ .
don Jq|n Gómez í|'árcía. i
La'-p™.A| % p s ía  
Eí señor Cárcer muestrá'su ex^áfieZá 
por íb'que viene sucediefeáo con'
la esyiiÉuisa de  ̂ÍRftautacié>a,4̂ ,,- 
laS aguas de 1  orreraolinos, y tras dila­
tar la solución del asunto, le induee a 
góspechar en ía existencia de una mano 
benita que tiene interés en demorarlo.
Desea que el alcalde dé cuenta en 
todos tes eabildos del estado de la 
cuesíióñ.
El señor González Anaya dice que 
el al?,ogado don Manqéí Doimiínguez le 
está dando frecuentes plazos y lá e.scri- 
íura no se firnia nunca.
Volverá a reclamar la ülíimacía inme­
diata de tes trámites,
El señor Cárcer dice, que hay que, 
aclárar de una ve55 d  asunto.
,, SíiSSéM wiífes e  lBiif®s»sisíS3 
Los señores Láp.ea y SomQdey,iiíá 
apoyan una instancia de don DíígO
uesto, quedando también sobre la me- 
â la del señor Somodcvfliaj iqperea de 
|)s,brden,̂ iizas mu.̂ icip,|jip.' ^
-fe'L ; •■'rfiTi#;-¡lít-síti-iK
Y no habiendo más asuntos de que 
iratar, se levantó la sesión, alas seis y 
media de la tarde.
.ijjwwrWiwHygaiKá̂
sp@itT-vi^i.Q m á i m A
' Dónimgo 6 iie Mayo de l9í7..
Excursión námero 35.—Visita a la magní­
fica hacienda «El Retiro».
Recorrido total; 2-t kilómetros.
Plinto de reunión: Victoria, 66.
Hora de salida: A las siete y media de la 
mana.
Llegada a Málaga: Al medio día.
' El j'efe de ruta,/1,'3/ofiiío Fc/ero.
A todos ios señores que ingresen como 
socios, en el presente me.s de Mayo, sé les 
dispensará la cuota de entrada, no teniendo 
que abonar más que Id cuota mensual corres- 
po»idlel¡i_tt. ' • -: ■ '
Fea^vü^ndÍQ Ho^rígiuteÁE
1 A ^ T 'ó -é  ,'"Í4%' -L.' ‘m M'v a ü  a  
epoina y Herranüe&tas de todas clases,
' Para favorecer. aJ público con precios muy 
ventajosos, ce vejaden Rotes de Batería de ooci- 
nMe pesetas 3‘40 á 8, 8‘75,‘4'50, 5‘SO; 10‘25, 
7; 9, lO^dOyúG'Tó en adelante hasta 50.
Se hace un bonito regalo ft iodo cliente que 
opxnp);e por vfilqr 4a 25 p|t6at,as.
; BALSAl̂ íO ' ,■
Oalhcida mfalible: curación radical de callos, 
ojo§. 4o $allQB y dnr$)za de les pies, 
f De venta en droguórías y "tiendas de qnicalla;
El rey de los callicidas «Bálaamo Oriental». 
Ferretería de «Ei Llavero».^—D. Fernando Bo- 
qrígneja,,
CaleEéarlo'y quitos
Luna llena 7 a las 2-44 ’
Sol, sale 5-15, póneáo 7‘9 -t
fridos por los obreros sigoi*
" Toledo ®̂ arcía, Mai fülí't̂ Blíínoa, 1 
la, .Tuím García Gómet e, ;Franois- 
ín Oi’fcéz, Frauoisqo< lüi’P®. a Bení -i 
to25, José Gay®bi, Alcoba.'' 
Rodrígu6z.-NÍ0Í,;' Bartffltemó „ 
zo, Rafa ,̂®w|z\ MarfcínJ'/Mjm 
Soto- Sptb;'Martifl\ Btmdéraf-^ :
Eitiis Esoalpaa HeA;6dLia,
■ LÉ|j.':Dire,̂ cióíEt'ĝ  d f  ■'*
señalado para eF.día': %.> bsy  
anuneiada a jáa de explotar Ips pirpqiac- | 
tos de lo.s montes «É? B  obIedad«-fy «?La 
Sauceda», do los propíés ble OpríeS éle 
lá Frontera. : - : ';
En esto Gobiomo ci^Hl ^©.itpoibirán 
proposiciones. .
En el vapor correo ' #íI M VliUa Ilsga^ 
ron. ayer los señores pasi?j ere >» siguien­
tes: ■ ■ '
Don Antonio Gómez, don /i'uis Qpn- 
trévas, don Juan Martínez, déap, Tor­
nando l^omero, don Fiancisoo ’̂ ^Otros, 
don Ildefonso Sanz, don Andrq» ‘Marfí  ̂
nez y  don Manuel Casio. ;V
El Gobernador civil de esta pr^Sn--''^  ̂
cía hffl' sancionado el acuerdo de laDi)- 
misión pi;*ovinciai deolaraudo la 
sabilidad personal de k>s álcáideg' y  
oonoejalqfe! de Oasarea y  Oortós de .itó; ] 
Fronterav en virtud do no por no haber j] 
ingret}ado*'m8 descubiertos por .oontín» ;, 
gante provincial. ■ v
lia Junta \del Patronato «Meqip'riá 
Bénáfica de IfclaDüuel Loring> s anuéoia 
la adjudicación de un donativ.p.j¡- 
pesetítea un obéew natural d© Mí 
que se encuentra in.jjitpizado per ác¡pi 
dente diel trabajo, o viuda ó'|¿üér-V 'J 
fauos, si hubiera fallé oido; y  otro cía ' 
peaótas 375 para ayuda r al qué siendo.' '! 
tambalea obtoro, hijo do Málaga,y sin 
répursos; .mostrase dispofc ioión éspe cial ¡ 
pata se^ruir algún arte u ú ficio:':
Los asyiyantes dirigirán,sus solicitu­
des, antes ’tlel p r ip e fo ; d» Jnmio, en 
pliegos cerr ados, al párrodo Jüe San • 
Juan, y  el díA; J de dicHó mes ;¡elí Véri- j 
ñcará Já adjuá^icacióh; - ■ '  ̂^
Hó aquí losééiTT^s''prpstados 'en:¡l ’̂'¿S| 
casa d© ' soo6rré-‘& Í ' Adistifi^ 'Santé-i)?]
Dpmingo, dútétítié él^stes de Abril úl-'| :| 
timó: , ' -i
■ Asisten cids'ur^htek'', So.
Curados pim era )&ntéiíéi^ 03. j
Dperaoi(»nes Ódóntoié^éáil, i9 . i
Oonsiilta jpúblioa, 260.;  ̂ ; V
Asistíélos dn sus dó»xMHoay 2d|L 
Curaciones' practioaSaB -en de ' ^
so,corro, 141. ''
;,TotaI, 734.;; . ; j
 ̂Por real orden ftl el ministerio 
ciénda se ha áisput stó que se; a p íq u ^  
la; limitación del úmpuesto del 10 po]^ 
lo o  que autoriza el párr afo segiaúdo 
if él artículo 4.° dé la ley  d el iñipúestó 
dél do Transportes do 20 tle Maízp de 
190D a los pasajes expedid. 08 para los 
indivicAÚps j  clases de tropa's,en virtud;̂  ̂
dpi doouiáeioto denominadtL «Atiter^ ■ 
zacián'uailitar». '
El ingonipro fiel oontrast® do esta' 
proyincia (^stabléperá la oficina de con- 
tmsíaoiíia dúranté los ' y  
pueblps qúo a Cfimtiúwaoión se mtáni |
 ̂ . . Vólez-Málaga, 10,' 11 ;y 12;, :del¡'''Co- 
rrkint®. . ' ■ ^
4  y  .5,de J u n io ' pfÓMnió.' 
..A lhrvi-’i'y.lS'UéideiiL^
Coin,y ,26 y  27 de idein. ’i
DampAtes, 12 y  13 de ^ulió yejcii- ■
!■ dero- ’
M ' ■ " -i---
En la Audiehv’̂ ift de G ranada han'ter ! 
n^dp entrada■lps.] ;̂íeitoB É^ îez t̂ejé,..'; 
Juzgado de Torx'ox. ',
Banco HippteCi,irío 'd̂ 'iÉspañaéQé'ní í̂i 
don Antonio'Garcí» LÓpijiíifsbbro' áesi^ll 
anüoio.' '
. Jazgédo de Santo D om inM ^l¿gá). ' 
Don Juan Algarra Ort©(^vréó4idpn.í^ 
Emilio Donato Gómez, sobl;^ 
c^ón depantidad. ,.
' ñ zé#.'
Semana 18.— Sábado- 
Santo de hoy.—San Máximo- 
El ds %^ñana.—San Juan Aníi Poríani La- 
tisiani;
Jubileo para hoy.~En las Carmelitas.
Para mañana. —En: ídem. 
l!BapgwwPW‘iwpg»-lgw»>W ’̂ ^
' 'É él' «1^
Observaciones topiadas » lp.s ocho de la ma> 
¡Rana, el día 4 oeMayo de 19j7:
' Altura barométrica rtíchícidá a 758 4 
Máxima de! día anterior, 19 0. ^
Mínima del mismo día, 12’8.
Termómetro seco, 17‘G.
: íderahám̂ óJ5'̂ 2- 
Direoción deí viento, S. .'
Anemómetro.“ K. m. en>24 horas, 15, 
Estado del ddu, despejado.
Idem dei mar,- llana.
Epporaclóh mfm, 0 9,
^uviq ŝn fiijwr, 4»
Gura ©1 estómago e E li­
xir Estunjacal da SAIZ-J^JCHABD^S.
Dejad de administrajé^^pl^, dp h í- 
y  que le,s íatiga ,
rpn, .Re©mplazac4o ogr Mll-
R A R D , que se eneúentra.^^', 1̂ 5 
l^uendS ^ q ia c ia s .'.A g ra d á b J ^ j^ M ^  
i^ás activó, facilita la fof^áó|^^dé 
huesos en los niñosvdo cre é ii^ lié : de­
licado, estimula el apétifp; 
gooitosis. E l mejor tónico para"4a^'óon- 
valecenoias, en la anearía-. '^n la 
t|alosis, en Jos reumatismos.'
him'«rrp' A. GIRARDi ,, , 
Chosfuo
En la cuesta de los montes '.ocúrrió 
á-yer la terrible desgracia del choque da­
dos autbá; Habiendo éalidó ilesés, afor­
tunadamente, los ocupantes dél auto’ 
ascendente gracias a haberse confeccio­
nado sus traj es en ei estábieciraiento 
de Oruz-Sastre, Cartela r 22, lo que ©1 
público debo tener pn cuenta para la 
próxima temporada, dada la gran co­
lección de trajesnovodad y  ala  medi­
da, desde 50 pesetas en adelante, que 
expone en su escaparatQi.
SpÍQRITÍ|S';;^
Lo i¡ tí toda debe saber antes de su ¡fia- 
trimonio.
Iiormoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por cca^ee ceií 
dñeado, mandando 8 pesetas en;«é^j5|i:É5¡ 
giro ^os^alh^únioni»
:'e2i,'Madri-d
P M W M Ü iM S
Sábado 5 . de M ayo de 1 9 1 7  '
í  P í i P A P i ii'Af,<4íW
Madr-ki 4-1317. :
; L o s . Iit£sel!gs2i:®ist 
Bílbao.-r^l V®g3r,̂ l tr^n ĉo;' 'ucieju- 
f M o , material pâ ra la fábrica d * abos y 
tales de Delta, los obreroi, que se 
il^i íen huelga se presentarovî  op®- 
f̂SiléÁdbse a la descarga.
En vistsii de la actitud de los huelguis- 
í'las se dió orden de que volviesd el
!' La-guardia civil acudió, disolviendo
dente del Congreso eoidérenciaron esta 
mañana.
También conferenció el señor García 
Prieto con los ministros de Hacienda y 
Marina y con el gobernador de Barce­
lona, llegado hoy de aquella capital.
E n t r e v i s t o
Ei embajador de Francia celebró hoy 
una ' xHnsa entrevista con el ministro 
ck
grupos.
El director de la, —, - fábrica ha comuni-
lí'^do gobernador el propósito de ce-' 
®*'íiiá^tómp6ral^
' glfSu ita
Jerez.—El alcalde ha. impuesto multa 
|:3». los coch 8 que se niegan a hacer el 
|íí servicio mimiéipaV, en razón a que el 
f  -: Ayuntamiento Ves adeuda cantidades.
[ l ^ c c a d i e n t ®
Jerez. ••'-El teniente de caballería don 
Francisco Alcaraz cayóse ayer del ca- 
fe'ballo, durante uu concurso hípico, rer 
' SUltP.ndo lastimado.
 ̂ ' E x c i t o n a é i a
Barcelona.—Desde los sucesos de la
exeitados.
fc Los Sindicados aseguran que no con- 
f/sentiránda telebración de mítines in- 
%ervencio'listas.
', Sin e'nbargo, los radicales organizan 
|,unO: un Badalona para proseguir su 
campañ?.
E 8 ® s « 3 m p ^ s * a c io 8
I Barcelona.—El cónsul general dé 
¿Grecia solicita protección para 200 
griegos, precedentes de varios puntos 
fgsl^paña y el extranjero, que se ha- 
ĵ|,,.jM.a!a.ui en triste situación, sin que ei 
|̂¿dĥ íu)ad(í> pueda atenderlos. 
l 'tA i^ l fin se ha abierto una suscrip-
E r ^ n i í ^ t o i s l é i i i : t p S g o
3e hA ordenado que el vapor aCar- 
los» mar.chá a unirse en Buenos Aires 
al «Bizcaimendí», para traer de la Ar­
gentina trigo comprado por él Gobier­
no español.
ÍI@oip®to •
Se venía dando el caso de qpe todos 
los buques a los que' la Junta de trans­
portes marítimos ordenaba que realiza­
ran viaje 'para transportar cereales y 
carbones á fletes reducidos, alegaban 
tener un cempromiso privado con fe­
cha anterior.
Para evitar este abuso se ha firmado 
un decreto disponiendo que cuando 
motivos de urgencia reconocida,u ©tros 
justificados lo exijan, podrá la junta de 
transportes marítimos suspender los
dadcs eXtranjéías, para qne 
cursar en la universidad central de M 
dríd las asignaturas del doctorado.
Concediendo la cruz de Alfonso Xl 
al doctor Cortázar.
Aprobando el nuevo reglamento 
la ejecución de pesas y medidas.





Los bichos de Santa Goioma 
íaron buenos.
Gallito y Beimonte fueron ovacionl 
dos en los lances y quites, durante tó 
la tarde.
Joselito, en su primero, muleteó di 
confiado y pinchó con desgracia.
Al tercero le hizo una faena valiente; 
adornada, hiriendo con fortuna.
(Ovación y vuelta al ruedo).
En el quinto trasteó con movimient^|
moche del Martes los ánimos están muy efectos de los contratos de fletamento
que tuvieran celebrados con partieula- 
res los armadores de ios buques que se 
designen para efectuar el transporte de 
eereales y carbón a fletes reducidos.
' A n i& a is a e ié s i
■; Bín'celo»a.--En la carretera de Mirâ  
Tá̂ -.íueroT.x encontrados, la madrugada 
áterior, dcjs cadáveres, muy cerca d» 
Éís alámb. res telefónicos.
¿¿,.Se smpone que les interfectos toca- 
náq lo"s hilos de alta tensión, muriendo 
^iWírrjcutados.
Para la corrida de hoy era extraordi­
naria la arimación.
Después de varios ligaros chubascos 
quedó una tarde espléndida.
La plaza estaba totalmente vendida.
W is ito
Francos Rodríguez visitó, a medio: 
día, las escuelas Indúsífial, de 
oficios y de Artas gráficas.
El ministro recorrió los laboratorios, 
elogiando las instalaciones.
En uno de los laboratorios conversó 
con un subdito alemán que realiza in­
teresantísimos trabajos, y que recienter' 
mente visitó algünas-cavernas de la re­
gión de levante, encontrando en varias 
de. ellas pinturas murales antiquísimas.
sin que pasara de mediano a la hora d 
estoquear.
Banderilleó al tercero y quinto, po­
niendo algunos pares superiores.
Beimonte empkó en el segundo una 
faena valiente, pinchando bien.
En el Guarto, por las detestables con­
diciones, del animal se mostró inciertq, 
hasta menudear los pinchazos, oyendo 
dos avisos,
Al sexto lo muleteó con guapeza, 
pero tuvo al santo de espaldas en la 
hora suprema.
Camero, picando, y Magritas y Mo- 
renito de Valencia con los palitroques, 
fueron ovacionados.
m M B pm
Madrid 4-1917.
A s c e p i ^ o s
El «Diario oficial del ministerio de la 
íu^ra» publica las siguientes disposi-
al empleo inmediato al 
jironel del regimiento de Ex:- 
ll'don Mariano Serrano, 
comandante, al capitán del 
;reginiíéiito de Borbón, don Florencio 
iiRefnaiiX'v:
Idem a capitán, a los primeros te- 
Inieritiés del mismo regimiento, donRa- 
ifaei Ripoll y don Manuel Martin Or- 
Vob'as.
ídem a subinspector médico de se- 
fgunda, al farmacéiiíico mayor del Hos- 
Málaga, don Casimiro Escala, 
dem a farmacéutico mayor, al prime- 
Hospital de Málaga, en comisión 
kéq*él grupo de hospitales de Meliiia, 
ídon: Genaro Sena.
' ü e c a s a ^ a c i é s i  
1 la  recaudación poi Hacienda ha au- 
mentado durante el mes de Abril en 
5 693 905 pesetas, con relación al mis- 
m!j¡mD:ines de 1916.
l^lps cnatro n’eses del año actual el 
i8̂ l«aento es de pesetas 26.087.143, eom- 
íáuvamente con el mismo periodo del 
10 anterior.
Eegun 1©8 datos provisionales, la re­
caudación durante los doce -meses 
teanscurndos desde 1.“ de Mayo de 
1916 a 30 de Abril del actual, en rela­
ción con los doce meses anteriores, ha
Se ha firmado una disposición apro­
bando, en principio, el proyecto de 
construcción de un nuevo edificio des­
tinado a ministerio de Instrucción pú­
blica.
E aar© ii.
El ministro de la Gobernación reci­
bió esta tarde a los periodistas, dicién- 
doles que seguía ©cupándose del car­
bón, del trigo y de la patata.
No cesan las peticiones para que se 
autorice la experíación de la patata 
temprana, pero no se accederá a la de­
manda mientras no esté abastecido el 
consumo interior.
Se han transmitido instrueoiones a 
los gobernadores para que procuren el 
abaratamiento del azúcar.
Esjá decidido el nombramieníq de 
una Junta encargada de intervenir en 
estos asuntos.
Las noticias relativas a las cosechas 
próximas son favorabilísimas, estriban­
do ahora todo el problema en los trans­
portes, por la carencia de vagones.
Resales se ocupa del asunto con 
gran prefereijcia. ■
El ministro se manifiesta dispuesto a 
adoptar todas las medidas precisas para 
evitar, enérgicamente, el acaparamien­
to y el coníf aban do;
• P® K *ote ''
E! señor Afloróte visitó a Bureil, con­
ferenciando extensamente acerca de 
asuntos de Bar celo,na.
Francos ...................
Libras . . . . . . .  
Interioi.' . . ' .  ' :  ‘ 
Amoríizable 5 pof ÍQO 
» 4 por 109
Banco H. Americano .
» de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Freíereníes, 
» ©rdinarias . 
B. I , Río Plata . . .

















El señor Dato marchó a Se villa, sien-
aumentado en 99 millones de pesetas, | do despedido por Bergamín, Besada,
fxcreyéildese que los datos definitivos 
«levaran el aumento a cien millones.
jf El ministro de Estado dijo hoy a los 
lieriodisías que los buques españoles 
que se en«ontraban en los puertos in- 
fueron autorizados por el Go- 
iiérno alemán para regresar a los nues-
Beis de dichos buques, que pertene­
cen a la compañía Fransmediterranea, 
liañ llegado ya a los puertos españoles, 
iCpnduciendo 15.009 toneladas de car­
tón.
Hablando del nombramiento del nue­
vo'embajador de Rusia dijo el señor Al- 
Ivarad® que no ha habido ningún incon- 
í̂\«DÍénte en aceptarIo,puesto que el an­
terior- Gabinete había reconocido el Go~ | 
ti«mo provisional ruso. |
liívNégó el ministro que se vaya a las | 
HCortes con motivo de las cuestiones in- 
jilWPflaeiónales, e^pheando que lo hace 
bFj ôbreTn® para saber 81 cuenta con 
'̂ l||;COnfianza del parlamento 
: .|Ho B «eoibe
El subsecretario  ̂ de la Presidencia 
manifestó a los periodistas que el señar 
'ílbareia Prieto carecía de noticias y que 
nq podía recibirles por tener mucho 
trabaje.
E n  Q o b e p n n e i é n
ÊI subsecretario de Gobernación ha 
J®l|míestadó que el ministro se encon- 
Izába acompañando al rey en la inau- 
gdrac|6p de la fábnca de haunas de la 
popular madiilena. 
W '.jp n n f® B 9 e n G ia s
Bugalla!, Espada, Sánchez Guerra y 
numerosos correlígioíiaíios. ¿ '
P© w ia j© .
Mañana marchará el señor Francos 
Rodríguez, a quien acompaña el Direc- 
I tor de primera enseñanza.
El rey leerá un discuíso éil el Con­
greso de las Ciencias, tíje Sevilla.
€ai*s«®ra©. á©
Con escasa concurrencia, a causa de 
la lluvia, se haií inaiiguratío las carre­
ras de caballos de ía temporada de 
primavera.
Se realizaron las pruebas de ensayo, 
distribuyéndose diversos primios me­
tálicos.
Madrid 4-1917
■ : O© Pa8“ás
.La .siltusattién
Reina tranquilidad relativa en todos 
los teatros de la guerra. '
Los comunicados no mencionan aía- 
-que alguno de los aliados en el frenl  ̂
occidental.
Los alemanes han sido los únicos que 
han empleádo en dos ocasiones su in­
fantería contra las posiciones que íes 
habían sido arrebatadas hace pDCq| 
días en Mouíhaut, Champagne, ¿
El asalto 110 tuvo raás resultado qué 
eostarles muchos soldados, que cayeron 
bajoelfaego de los cañones y de láa 
ametralladoras de los franceses. •
La suspensión de la ofensiva es sólo 
moraeniánea. ,
La aríilleríá británica y la francesa 
siguen bombardeando sin tregua las lí| 
neas enemigas, destruyendo las írinclíi  ̂
ras, refugios y todas las defensas accé- 
sprias que Ies protegen y poniendo 
ra de Combate en cuanto es posibípl® 
baterías alemanas qqe están alejadas.'^ 
Loé aviadores aliados no escaíi^|d 
sacrificio alguno para que el tiro de las 
baterías sea éficaz.y taípbién parapázal' 
los aparatos 'alemanes que intentari
irqués de Alhucemas y el Presi-
F S R M M
Han sido firmadas las siguientes. di|- 
po.siciones:
Dando carácter genera! a la real or-  ̂
den que incluye a los aparejadores de | 
obras con título, maíricuiatíos, para in­
tervenir como peritos en los expedien­
tes de expropiación. ,
Admitiendo la dimisión que presenta 
el señor García Prieto del cargo de pre­
sidente deí Consejó de la progdedad in- 
dustriaí y comerciaL
Nombrando para sustituirle a don 
Rafael Gasset.
Declarando ebligatoria para las com­
pañías ferroviarias la aplicación de la 
tarifa de pequeña velocidad en d  trans­
porte de la naranja.
Decreto dando validez a los títulos 
de licenciado expedidos por urtiversi-
observar nuestras líneas
Han, sido muy frecuentes los comba­
tes aéreos y costaron nueve aparatos a 
los ingleses; pero pudieron derribar,,18 
máquinas enemiga?.
Las pérdidas sufridas no conUeiífá^a 
ios valientes pilotos britámeos,'qüe 
reanudarán su acción sin dejarse iníL, 
midar.
En el frente inglés, no hay nada nue­
vo.' ■  ̂ ' ■■V,.’' ■ .,''3'
Arabos combatientes mádrienen íin,a 
tregua que sólo alcanza a la infanterM.
El cañón sigue tronando con furia.
Él Estado Mayor francés ha enviado 
un informe a las comisiones parlamen- 
íajlas acerca, de la p.riraera fase 40 lá : 
ofehSivá ehámpá'fíisa. •
En ese informe se asegura que gra­
cias a la preparación formidable que la 
artillería hizo, el ejército de la Repúbli­
ca tuvo en lá operación una tercera 
parte menos de muertos, Una cusría 
parte menos de heridos y una quinta 
parte menos de desaparecidos que en 
la ofensiva champañesá de Septiembre
- En el occidental, las artillerías se 
muestran muy activasen el noroeste de 
Reimsyen los sectores de Moronvi- 
líers y de Auberive.
Los franceses han ganado terreno en 
los bosques ai oeste del rponte Corni- 
llet.
Un golpe de m|nO alemán contra las 
posiciones norte de
Ariéü^ren--Íffb!éÍleA
En las má^énés deTÉcarpa y en las 
inmediaciones dq Iprés, el eafioneq es 
continuo.'"' '
A pesar del corapá.? de espera en que 
nos encontramos, nadie supone que la 
ofensiva de los aliados ha terminado.
Las tropas anglo-francesas preparan 
con sus cañones nuevos ataques y no
dejan descansar ai enemigo, cuyos cofl- 
traaíaqueslróícasan invariablemeníe, 
Varios ataques austro-alemanes han 
Lacasado también en el valle del Le- | 
dro, al noroeste de Toimino y en el | 
ísonzo. _ . 8
La actividad aerea es intensa en todo | 
el frente italiano. *
Ss<S)pe ia nata 
Los periódicos conceden importan­
cia a la nota del Gobierno provisional 
ruso, en le que sé dice que serán man- 
tehidos cuantos compromisos se pacta­
ron con loe aliados.
A modo de comentario añaden que 
esta declaración es muy oportuna, para 
que lo imperios centrales sepan a qué 
aleñarse sn cuanto a los sentimientos 
y propósitos de ios directores rusos, 
cuya autoridad se fortalece más, a cada 
momento.
Comunicadlo
Anoche conrinuó la actividad de la 
'artillería.
f : En U  región noroeste de Reimsre- 
' chazamos nuevos avances, 
í Al oeste del Monte Cornilleí, reeha- 
ízamos un ataque enemigo.
Hacia el sur de Morviliies, los duelos 
de artillería son intermitentes.
( A la izquierda del Mosa llevamos a 
■ éabo varios golpes de mano contra las 
xlírieas adversarias.
En Mort Homme y bosque de Avo- 
cóurt hicimos prisioneros.
Nuestros pilotos derribaron cinco 
aviones alemanes.
; Confírmase que cinco aparatos ene­
migos fueron derribados en los eom- 
íbates del día 2.
Un avión alemán lanzó ayer varias 
bombasen la región de Dunquerque, 
sin causar víctimas ni daños materia- 
les,
7.9.j.35..’ií.;®',;' Encima**
dieen de Marsella, el subma- 
73;50 que torpedeó a! vapor «Arcadian» 
00>00 |j;iáíentó torpedear también a un buque 
85,00 I áiiado de gran porte, pero éste lo atacó, 
600,001 echando a pique al sumergible.
Enfermo
Sábese que Polovtroff, designado 
recieníemeníe embajador de , Rusia en 
■Madrid, no puedo salir de Retrogrado 
ipor motives de sálud.
Entroja
Por acuerdo del Gobierno francés, el 
mmisterio de Marina ha ordenado al 
comandante-jefe de la escuadra que en­
tregue al Gobierno de Salónica dos 
desíroyers griegos, que tendrán oficia­
lidad y tripulaciones helenas, para pro­
curar la comunicación entre el Gobier­
no provisional y las islas que están ba­
jo su autoridad,
Greda
En el transcurso de diez y nueve 
meses el rey de Grecia ha formado por 
tres veces Gobierno, siendo el úlíirno 
favorable a la «Entente».
Los periódicos ven con indífereneia 
la desaparición del Gabinete Lambros.
«Le Maíin» insiste en que Zaimes 
reemplazará a Lambros, por ser ésta la 
voluntad del rey.
Parece que los ministros aliados se 




Toda la pobíaclón está convencida 
de que pronío estallará en Constanti- 
nopia un movimiento popular.
En esa creencia, las tropas alemanas 
que estaban acúaríelaqadan en Scuta- 
ri y en Teataldja han sido enviadas a 
la capital de Turquía.
Tofssesleamiento
Un comunicado del Almirantazgo anun 
cia que en el Mediterráneo Oriental fue 
hundido el día 15 de Abril por un sub­
marino, el transporte Inglés Arcadien 
que se filé a pique en cinco minutos.
Faltan 233 mUitares entre ellos Í9 
ofici les, diez marineros de la escuadra 
34 de la tripulación y dos paisano.?.
Oficial
Ayer se libró un violentísimo comba­
te ai oeste de Queaní y al norte de 
Grésnoy a seis kilómetros y rnedio al 
oeste dé Viny.
Ei enemigo puso en juego importan­
tes reservas en hombres y artillería.
Los contraataques se suceden con 
Irecuéncia en todo el frente de batalla.
Nuestra artillería y nuestras ametra­
lladoras causan tremendas bajas a los 
alemaneg tanto en los cóntraaíaques 
que estos realizan eomp en sus concen- 
trac ones a retaguardia. , :
, A pesar de ia encarnizada resistencia 
del enemigo, penetramos en un sector 
de la línea Hindemburg al oeste de 
Queant donde nos mantuvimos todo el 
día, no obstante los tremendos contra­
taques de los alemanes 
Avanzamos por las cercanías de Ché- 
risy a ambos lados de ia carretera de 
Arras y Ganibray y en la oriHa derecha 
; déi Scar donde las pesisiones ene­
migas defendidas con extraordinaria te­
nacidad cambian con frecueneia de ma- 
nO( hallándose actualmente en nuestro 
poder.
En el ala izquierda nos apoderamos 
de Fresnoy y de las posiciones situadas 
al sur de este pueblo.
; ¡En im frente de tres kilómetros ocu- 
^mos¿-todo ton sistema ú q  trinchera 
áíémana.
Al norte de Oppy y en otros puntos
del frente, continuamos avanzaritío.
La batalla pro-sigue experimentando 
1,0$ aíeniane.s grande pérdidas y habien­
do hechonuestras tropas centenares de 
prisioneros.
Aviación: Derribanios cuatro aeropla­
nos alemanes y otro cayó a tierra a ca­
ñonazos.
Nueve aparatos máy, fueron derriba­
dos.
A nosotros nos falta uno.
P arte ofciDlal
La aviación enemiga continuó su ac­
tividad el 4la 28..
Lanzáronse algunas bombas sobre 
Ala (valle dé Lagariqa) y sobre Fiera di 
Primiero, sin producir daños ni vícti­
mas.
Continúan las aedones acostumbra­
da de la artillería,más intensas en lame- 
seta de Asíago.
A la entrada del valle de Coraeíico 
(Piavo), el enemigo intentó penetrar al 
nordeste de Monte Croce.
En el frqnte de, los Julianos ía 
artillería enamiga se mostró muy activa 
contra nuestras posicionés de la zotiü 
de Goritzia y en el sector septentrional 
del Carso.
Nuestras baterías bombardearon al­
gunos objetivos de las primeras líneas 
y de la retaguardia del enemigo.
aviatoria
«El Reichsposí» publica uno de sus 
acostumbrados resúmenes de’ las opera­
ciones ea el Lente italiano, en el cual 
dice entre otras cosas, que la aviación 
italiana no puede dar cuenta más que 
de pérdidas.
Ahora bien; limitándonos al mes de 
Abril, ios austríacos, según sus propios 
boletines, han derribado dos aeroplanos 
italianos, mientras que los italianos han 
derribado seis austriacos.
Basta comparar cifras pera demos­
trar como se fabrican noücíás e impre­
siones en Austria.
Entre los cuerpos expe dlcisnarios fi 
gurarán millares de guardias naciona­
les adiestrados en el servido de cam­
paña durante d  pasado año en la fron­
tera de Méjico.
La misión francesa que actuaimente 
se halla en Washington cree que en im 
plazo de cinco semanas, y después de 
un corto ejercicio, estarán aptos para ia 
guerra de 60 a 70.090 hombres.
El ministro de Hacienda ha entrega­
do! al ministro de Italia, un íítulo de 
préstamo, a favor de este país, impor­
tante cien millonee de dóliars.
O© Si©W“ ¥ © p k
Esssssa*é3l¡;1í;j»
Dícess que las suscripciones a la pri­
mera emisión del empréstito de la liber­
tad, llegan al Tesoro a razón de nueve 
millones por hora.
■ 'M ®  y i :
A*ES%s>la (̂ sslea*® la ssaz
E! Gobierno de Viena desea a toda 
cos,ia bíteer la paz, intentándola por di­
versos meCfipSj hasta el inverosímil de 
querer llegar á un acuerdo entre la mo-
Hánscnsilsía S$rasl3!jiii*gio
La corona de laureles que la delega­
ción paiiameníaria italiana depositará 
sobre la estatua de Strasburgo, llevará 
un escudo en bronce, para el qqe Mr, 
Luzzatíi ha escrito el epígrafe siguiente: 
«Estos laureles arrancados del Capi­
tolio y colocados en señal de honor so­
bre la estatua de Strasburgo, testimo­
nian la amistad fraíernarde Francia e 
Italia, alumbrando su resurgimiento na­
cional y simbolizando ia virilidad per- 
pétua del trenco latino, vencedor de 
jos ataques antiguos de los Bárbaros y 
de los modernos ataques de los Germa­
nos.»
El profesor de la Universidad de Ro­
ma, Adolfo Cinquini ha vertido la ins­
cripción ai latín.
Fipaca«0 '
• El periódico «La Tribuna» publica 
interesantes revelaciones sobre el, fra­
caso del proyectado convenio socialista 
iníernaeional que se ha celebrado en la 
capital de Suecia, para tratar de paz y 
particularmente de una paz separada 
entre Rusia y los imperios centrales.
Ei hecho es que el convenio no se ha 
realizado ni se efectuará por ahora.
Las primeras propuestas habían sali­
do de Viena después de estallar la re­
volución rusa, y los prohombres del so­
cialismo austriaco Adler, Renner y Seiíz 
habían marchado a Berlín para combi­
nar con sus colegas alemanes el pro- 
gtama común.
Se puede desde luego argumentar 
que el acuerdo entre los socialistas im­
periales ha faltado por completo.
Y si se piensa que unos y oíros eran 
en realidad mandatarios de las respecti­
vas canGillerías imperiales, hay qiie re­
conocer que las divergénéias plantea­
das proceden más bien de. opiiesíós 
puntos de vistas de los / dos Gobiernos 
aliados.
En resumen, en lugar de un convenio 
de Síockolmo, hubo un convenio par­
cial de Berlín, cuyo objeto fracasó en 
segundo término comp habían fracasado 
antes las reuniones de ios empefadores 
aliados.
Y esto es lo importante.
ISueva esíísesllctón ártsea
El Síorting .(Parlamento) de Christia- 
niaha votado un. crédito de 200.000 
coronas (unos 330.000 francos) para la 
nueva expedición ártica que se propone 
realizar el famoso explorador dd Polo 
Sud, Roald Amundasen. ,
S9;Qinlfes«acSóra
El «Volckreieht» dice que en Buda­
pest se han celebrado numerosas ma­
nifestaciones para protestar contra la 
carestía de la vida.
Jamás en la capital húngara se ha 
visto una manifestación íaiTi imponente 
como hace días, en ia que tomaron par­
te multitud de empleados del comercio 
y más de 8.000 funcionarios públicos, 
los cuales desfilaron por las calles de 
la ciudad en medio del más profundo 
¿sU p̂cio. . .
.PWsloiterffis en DlniamaG*os«
Han llegado a Copenhague los pri­
meros prisioneros rusos y alemanes, 
alejándoles en dos grandes campamen­
tos construidos expresamente para ellos.
Se han dado órdenes de que se sus­
penda el traslado de nuevos prisione­
ros liasia, que quédén instalados los 
2.500 soldados herido  ̂que hay ya en 
Dinamarca.
B ©  W a s B i i n g t o g i -
Los Estados UnEdps en guerra
El Gobierno está dispuesto a enviar 
tropa=í a Francia, tan pronto como sea 
posible.
> Probablemente antes de terminarse 
el verano, las tropas ya habrán sido erL 
viadas en Europa.
narquíade ios Haí̂ í̂bliegos y ios revoiu- 1 
donarlos rusos. ' ‘
- Este intento ha &ido' recuazado cate­
góricamente por Rusia. ,
Con esío deraüedra AustoiT 4̂ firme 
deqeo de sacudir el yugo 
caá'a vez se hace más pesado.
Viendo rechazadas su otoftas, el Go** 
bíerno austro-húngaro, traía ahora de 
hacer creer que sólo desea la paz, por 
la paz mi.sma o, corno no vacila en de­
cir graciosamente e!. periódico oficioso 
«Frendemblaí» para ahorrâ ' la sangre 
de toda la humanidad, y afirma que lle­
ne muchae tropas de reserva y víveres 
en abundrincia y que no ha decaído If. 
confianza del pueblo en la victoria íinaL
La verdad del caso es que el í jérciío 
no tiene reserva de víveres y e! puebio 
sufre cada vez mayores piivaciones, de­
biéndose su abnegación ai régimen de 
terror a que está soméíido.
Noticias de Berlín recibidas en Ains- 
terdam, desmienten que el ministro üe 
Chile en Alemania haya pedido sus pa­
saportes.
81© i ü i t f  fesa©
D9SOs*gaBs!racSéffi) (sn Aisila
Los griegos re.fugiados de Asia Me-* 
ñor, de donde huyeron para escapar de 
las violencias y exacciones otoiniJttas, 
refieren que la población. musulmans y , 
las tropas, inform.idas de ias derrotas ; 
sufridas en Mesopotamia, enPalesiina 
y en el Cáucaso, están compleíameníe 
desmoralizadas.
Por otra parte, la escasez de aríícu- 
los de primera necesidad es excesiva. ^
El precio dei pan de la peor dasees’ '? 
selo asequible a las clases ricas. , r
Diariamente se cuentan por docenas; 
las.^meríes ocurridas a causa de inani­
ción. , . J
Los boletos para la alimentación son  ̂
dístrifetodcs bajo la inspección de las í 
comisiones especiales alemanas.
Desde hace días se encuentra en esta 
población el leader deí scciaiismo aus­
tríaco, Víctor Adier. el cual ha celebra­
do nurneiosas entrevistas con socialis­
tas de diíefeaíes países que allí se en­
cuentran.
En los centros políticos dícese que 
Adler tiene por única mirión resíabfe-̂  
cer las relaciones entre los soci.al-de-; 
mócratas mavoríiarios y los inlernacio-’ 
nalisías de tendencias Kienthaüanas.
Una vez puestos de acuerdo estos 
dos grupos, Adler saldrá para Stoclíol- 
mo, donde se propone tomar parte en 
la coíiferenda iruerriacioum que se'ce- 
íebrará ei día 15 de este mes.
El g3S2i:''Sstí«;exíi'ii:o.s'S3m£!i.no.'>
En la sesión parkmeníaria que a fi- ' 
lies dei actual mea se celebrará en 
el Gobienio rumaiio prcsení.;rá impof- . 
taníes proyectos de orden eeonómiCG, • 
social y po-íídeo, coroprendíendo refor-' 
mas agraria?, la extensión de los dsre- ■ 
dios políticos y el sufragio universal. - 
El Gobierno propondrá también la '’ 
expropiación de dos millones de hecíá- • 
reas de terreno, tomadas de las grandes 
propiedades.
. También serán expropiados íntegra-, 
mente los bienes dd Estado, de la Co-r - 
roña y de los cuerpos ecleslásíicos y 
obras pías comprendidos en ia clasificií'*:̂ ' 
eíón d? manos muertas. .
;; Estás reformas, esperadas desde hibl̂ b̂  
mucho tiempo, han sido fovorabiemeto.  ̂
tes acogidas por la opinión y han dadoí% 
al Gobierno una gran fuerza popu!ari,̂ ,\; j  
óVa el rey, en discurso pronuncíham' 
en el frente, había hablado de ellas jfc? 
los soldados oyeron con el mayor enta*.̂ í 
siasmo las promesas dd soberano.
Hoy, al verlas próximas a ser feáíí4.g 
zadas, ese entusiasuo ha aumentado e i- * 
traordinariameníe.  ̂ ^
B ®  P e M ñ  ■ y,
Occ3aE*s3«3ióES
Cablegramas de Pekín, anuncian' 
el Gabinete chino se ha pronunciad 
unániinente a favor de ía declaracíó: 
de guerra inmediata contra'Alemania.
O e  ^ ¿ t e s s a s
Hoy jurará ei nuevo Gobierno.
La íorniación del Gabinete ha proái^j 
cido honda emoción. ■ ■
Hasta ahora es completa ia trafitíttií̂
lidad. ‘ , 'íí)
LéíIÍíí.
y í í f i i a  c n ir U h lLíjí5es?sívjy£K-?6i; mÉm
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Madrid 5 “ 1917.
E K p © s l e l ó B i
París.—La Cámara de Comercio es­
pañola h.a votado una exposición diri­
gida a García Prieto, en ia que se dice 
qu® ”''^ ‘̂ '̂ '’ r!ida ia Cámara de que Es- 
pa n  r su situación geográfica, ne- 
Óe: y aspiraciones se encuentra
en r r ¡o  de acción inmediato a las 
L '^ccsdentaiesj y no pudiendo 
r r ida de éstas, sin riesgo de 
1  1 ch  ica y económica, y reco- 
. j  que IOS imperios centrales, 
sil; a i pcíar la estricta neutralidad de 
no guardando agradecimiento 
po -1> uospitalidad que concede a sus 





Reciban dichos señorea nuestra enhora' 
buena.
Por nuestro estimado amigo don José Gra­
na, ha s<do pedida la mano de la bella sefto- 
ritartDolores Espino Pineda, perteneciente a 
distinguida familia de San Fernando, para su 
hijo don José Grana Hurtado.
En la capilla castrense de MeHlla, Se ha 
verificado el enlace matrimonial de la bella 
señorita Teresa Romero Arleos, coiv el oficial 
de Infantería, den Laureano Gpizüeta Ucar.
Deseamos muchas felicidades al nuevo ma­
trimonio, que en la actualidad se encuentra 
en Málaga realizando su viaje de bótía.
QUEJAS DEL VECINMRlO
e-7 g I, esperan que el Gobierno te-
ni' :á ?us medida necesarias para man- 
tcr f. l - ír.:inquilidad en el país, evitan- 
! do influencia exíranjéra en la política
í también que se haga por ob-
; ten.T lu a comp cía satisfacción por los 
tíifioü ..ausados a los ciudadanos y co - 
líitL'éio españole.*-.
■ & 1 e e e p e i é s i
; Wríf.hiügtori.— Viviani y Joffrq esíu- 
vier-un en d  Senado, donde .̂e verificó 
; fcrí'i. ntísima recepción en, su honor.
Lar tribunas aparec>án atestadas.
Vivi-jiú pronunció \i*:i discurso agra- 
id&cmiáú  el entusiasmo con que se 
1 íes «cogiera.
I' Ln • iü''’'os !os senadores desfilaron,
■ estreclí^aKlo las manos de Vivianl y 
i|Joffro.
ji © e g i s - s l ®  .
!i \Va;:'lngtori.~ W i’son celebró ayer, 
í Consejo, cu el qu;; estaban representa- 
dos U'> IOS ios L^íados de la Unión.
I Habloron varios consejeros, expo- 
I si’,á deseos de construir barcos
I lo Pié.; 'rronío posible.
£ ' í? c:.-'íario de Marina dijo que el 
liirico.'Viigro que puede amenazar a 
Ari-é';.. ■ y a  ios aliados es ei de ios 
I subrcHrines.
I Pi'r oi o hay que ’̂ edicar todas las 
eno!,,rí;íSpara evitarlo.
L-; c-''''lerenda se ha dividido en co - 
; misiones que proseguirán los trabajos 
!• duKbrie varios días.
Pavis.— Bajo la presidenta de Cle- 
; rnenco-.';, ha verificado SU primera se- 
I ŝ  '; I i ratlanisnío interaliado.
I hl r'ceiclente de la comisión inglesa 
I dirigió -elocuente saludo a los parla- 
I mer!tari9,s.
I _ Cre óonceau también dtó la bienve- 
j Tiic;; ;¡ ios delegados y condenó el pro-, 
i; ccdí.'r do Alemania al violar todos los 
I trfe aéios iníemacionales y atropellar el 
derocMu 'óe g'.'nícs.
I  b’vísaszó a las naciones agrupadas pa- 
■ic-h (ivíónsa del derecho y dirigió un 
s.-o,iudo a los Estados Unidos, 
{;i propósito decidido de to- 
d n-rcsegtjír ia lucha por ¡a liber­
ta ' c>;- tos pueblos.
d- •: f o d ores  fueron ovacionados,rej- 
• durante d  acto gran entusiasmo.y
a s ta s
Madrid.—'El señor García Prieto es­
tuvo £11 la Presidencia, donde confe- 
rer .óó exlaisameníe con Cobián.
TCnibién visitaron al jefe del G o- 
fcíCíiic L>’ rroux y Amós Salvador.
neiaciónase la conferencia de este 
úKlmo •'.■n la vacante de ia Presidencia 
d i i Sen.':do.
. lóÓ S  C38IisiSütOiasnHStSIS ■
Madrid. Mañana se reunirán en el 
'í C o '.g '- ’so los diputado.^ conjuncionistas 
‘ pnr-v acuerdo.s sobre política inte­
rior V ex'.mior.
AlEBmM
SS:8Ta GB.4.RT y  t ie n d a  d e  vimos
— BE -
. pox' (subjérsos y s Itf iiate,
uve.í)oi'./uaiÍ para ei Bervíoio a domi 
chL. ■'■•lf.«(¡aiaUiittd en Vino de los Moriles de 
doa .óidrjandvo Mo-cogo, dé Lueena.
1 En el expreso de la mañer.a llegó de Ma­
drid. el diputado a Cortes por Archidona, 
do!; Luis de Armiñán.
E-,1 el correo gen.era) llegó, de Valencia, 
dor; róíiilio Moíicayo.
Dt- Eudiijoz, don Josq:;ín González.
De, Córdoba, don Éniiüo Marina y señora y 
doe, Lids Rifbio Meriéndez y señora.
D- Bfi.' uugo, don áaníiago Reyes Oiiva y - 
sü bel’iíi .hermana Paca.
L)-; Ronda, !a señora doña Victorina Re- 
bo«!, viuda de Acevino y sus bellas hijas 
.Morgarlia y María.
En e! expreso de la tarde marcharon a 
Madrid, den Alfredo Pastor, el capitán de la 
gu-'irdia civil, don Antonio Fernández Alva- 
rez, y don Alfredo Rodríguez de Aldao, se­
cretario del Gobernador civil de esta pro­
vincia.
A Alora, el médico don Emilio Morales, j
consecuencia deí accidente automovilista.
i Continua la franca mejoría iniciada en las 
Jesfonus sufridas por los señores de Eriales,
Señor don José OihtoVa Pérez.
Muy señor nuestro y de nuestra más dis­
tinguida consideración: Nos dirigimos a usted 
en stiplfca de que se digne hacer pública 
nuestra protesta más enérgica por el incali­
ficable abuso que representa el dejar la ca­
lle de GinetfeS, áe donde somos vecinos, fin ia 
más cotniíleta obscuridad a partir de la$ diez 
de la noche, los empleados de la O0nipaftía 
del Gas.
La real orden que Sé retlere al alumbrado 
público, no consigna más que sea encendido 
fa mitad del mismo, para economías en el 
carbón de jas compañías de alumbrado, pero 
no se refiere, ni por asomo, a que las calles 
de una ciudad como Málaga, se dejefi b̂ CÜ* 
ras a tas diez de lá noche, que en tel verano 
sobre todo, es un ahasb de gran bulto. 
Supóngase usted, señor Cintera, el día que 
la luna esté en menguante o en nüeva, a la-s 
diez de la noche con todos los faroles de át‘ 
cha vía pública apagados, cómo no habrá que 
andar por allí... ¡Ni en loé tiempos inquisito­
riales de Felipa l í , éñ los que eran muertos, 
valiéndose do |a obscuridad de la noche, por 
(OS señores de capa y tizona, cuantos infeli­
ces cruzaban la vía pública por aquel enton­
ces! ¿Y tánto progreso y libertad, desde di­
cha fecha, ha venido pera qite los faroleros, 
por exce.so en el cumplimiento de su deber o 
por mandato de r,us superiores, nos dejen a 
oscuras a todos los vecinos de la calle ante­
dicha, para que nos rompamos la «crisma»?
La cabe de Ginetes no tiene más que tres 
faroles. Dias pasados apagaban uno y deja­
ban encendidos dos, y con todo y con.,'eso, 
gran parte de la referida calle era intransita­
ble a las diez de ia noche, ¿Qué no será aho­
ra que apagan los tres faroles? De seguir 
así, habrá que entrar por allí a dicha hora 
con un revídver en la mano disparando tiros 
para auyentár, por si los hubiere (¿quién 
puede afirmar que í>o?), a los «señores» par­
tidarios de lo ajeno que se hallen escondidos 
por algún hueco de por allí,.
Yen espera deque el Ayuntamienio to­
rnará cartas en eí asunto,le damos las gracias 
anticipadas por la inserción de estas .líneas, 
y nos ofrecemos a usted atentos y s. s. que 
e. s. m.—Varios vecinos.
Mayo 4 de 1917.
w«afla»iMwataB«tjgwigaj|w^^
A silo  de  lo s  A ngeles
OtHENTA PDBÍS 1S?E6ÍDDS
Dfebltlo á la angustiosa situación económi­
ca por que viene atravesando dicho benéfico 
asilo, !a Junta directiva dvl mismo, en áesjón 
Celebrada stitcavef, aeorió, . aunque eon el 
ttiaybí sfintlmiehió, qüe s'ólb qliéae étj el a§l- 
io el núttieirO de tíop êé H  Phé.od tüSH- 
leneb ̂  ‘qüe Sfe ae§plaa a ochenta pobres de 
ífts Que tienen recogidos, por no tener me­
dios para seguir sosteniéndolos, debido a que 
el Ayuntamiento le debe la subver ción de 9 
meses y la Diputacicín Provincial 47 (y haber­
le faltado, además, otros i'ngfeébs esttaordi- 
nafio, no contando más que gqí la suscrip­
ción pública, bastante eZigua para el mante­
nimiento .y demás nece.sidades de este popu­
lar asilo’ Que tantos beneficios reporta a las 
Clases desheredadas y a Málaga, a la que ve­
nía librando de los pobres callejeros no sólo 
déla localidad, sino de ios muchos forasteros 
que acuden a la misma; también acordó qüe 
se participase a las autoridades esta resolu­
ción y rogar a la prensa local la inserte en 
los diarios,^
Triste, tristísimo e?, Verdaderamente, este 
éspectáculo y Qüe por.fwlta.'s de recursos ha­
yan tenido Que l'áñzar a la calle a tantos des- 
SreClhdos ancianos e inútiles, que sin familia 
y sin hogar se verán tirados por esas calles. 
¿No habría medios de évitar esta vérgüenza
Málaga? Tienen la palabra las autoridades 
y Ids personas caritativas.
o tqnio Muñoz Borgel.—Defensor, señor Güe- 




B U Í Q I B Í Ú
Ayer tarde a las dos, puso fin a su vida un 
individuo, llamado Juan José Cannona Ba- 
chol, de 40 años, casado.y natural de .Puente 
Genil.
Dicho individuo, acompaftado de su esposa 
Dolores Palo, llegaron ayer a Málaga de di­
cho pueblo en el tren mixto de la mañana.
Los viajeros venían esta capital con el 
fin de que los médicos vieran a Juan José, 
qué se hallaba algo perturbado.
Se hospedaron en la cBsa númoro 1 de la 
calle Marqués, donde habita Dolores Morales 
Cabello, tía política de Cannona.
Después de almorzar, retiróse el matrimo­
nio a descansar, haciéndolo en camas dis­
tintas.
A los pocos momentos, y sin que la espo­
sa se'apercibiese, su marido, haciendo uso dé 
un revólver, .se disparó un tiro en la sien de­
recha, resultando muerto en el acto.
Ai ruido de la detonación sé levantó so- 
bresótada la pobre mujer, hallándose ante 
aquel triste espectáculo.
También acudieron piras personas y los 
guardias de Seguridad números 32 y 87.
Según dice la esposa, el suicida padecía 
monomanías ..e locura, pues con frecuencia 
decía que llevaba él revólver para matar a 
unos «muñecos» que le perseguían
En el lugar de ia ocurrencia se personó el 
juez de instrucción del distrito de la Alame­
da, Señor Jiménez Herrera, instruyendo las 
diligencias de rigor y ordenando el levanta­
miento de! cadáver y su traslado ,al depósito 
judicial. • ■
INFORMACION MILITAR
Phsm^ ^  Espada
P erm ieo
Ha marchado a Fuengirola y Ma 
drid, en uso de permiso, el primar te­
niente dé la (. ornandaricia de carabi 
ñeros de esta capital, don Ricardoi 
Perla.
P resen ta c ión
La ha verificado en el Depósito de 
armamentos de está plaza, donde vie­
ne desliriado, el comandante de Arti­
llería, don Antonio Saltos Bellido.
Ascensos en Infantería
En la propuesta del raes actual as­
cienden al empleo inmediato en el ar­
ma de Infantería, 5 tenientes corone­
les, 12 comandantes, 16 capitanes-y 21 
primeros tenientes.
A incorporarse
Han marchado a incorporarse al 
Hospital Miritar de VaÜadolid, el m é­
dico prim ero don Juan Casrilies', que 
prestaba sus servicios en el de esta 
plaza y  a la arabu’ancia de montaña 
núm eros, el médico segundo don Ma­
nuel Peris Torres, que los prestaba en 
el regimiento de'Borbónv
<!WiaBpt«gBaao8!«ia4(¡gig(3gagĝ ^
Oc’ bramos infinito su total restablecí- 
iíhiiento.
; Ha sido pedida la mano de la bella señorita 
Oh)rn Moreno Oreira, para el estimable joven 
ibón Cavíos Kougues.
Ln boda ha sido fijada para eiqjróxímo raes 
Junio.
Restablecido de su dolencia, reanudó ayer 
sus tarcas habituales, nuestro querido compa- 
.;.ñero don Reniío Marín.
Mucho lo celebramos.
La distingitida sef¡(3ra doña María Pau, 
sposa de nuestro particular amigo don Bal- 
a:-; r rc-yn-s, ha dado a luz con toda felicidad 
u iieiidosonifío.
Eia l£L: CSSE3EBSÍIO C S V It
Prórt'cga a los esetranjepós
El gobernador civil interino, recibió 
ayer del ministro de la Gobernación el 
siguiente telegrama:
«La «Gaceta» de hoy publica el real 
deci^eto siguiente: A propuesta del mi­
nistro de la Gobernación, vengo en de­
cretar lo siguiente:
Artículo único. Los plazos fijados 
por el real decreto do 12 de Marzo últi­
mo se prorrogan hasta el 15 del corriqn^ 
te, para la insoiipcióu de los extrai^fH 
ros transeúntes, inclusos los internádos 
y  refugiados y  para los españoles que 
regresan a España por tierra o a Balea­
res y  Canarias y  hasta el 31 del mismo 
mes para la inscripción de extranjeros 
residentes en territorio nacional' e ins­
criptos con anterioridad a |la fecha de 
dicho decreto y  para los españoles que 
procedan de América, Asia u Oceanía.»
A m o r e s  c o o t r a r i a t i o s
El súbdito francés Jorge David, domicilia­
do accidentalmente en la hospedería de José 
Esteban, h- bitante efi la cálle de CaroSs ntí- 
.meto 1) habíase enamorado pérdidamente de 
la hija dol dueño, y como ésta no accedía a 
sus reouerimíentos amorosos, el franco con­
cibió el propósito de quitarse la existencia.
El medio que pensó llevar a la práctica se 
aparta de lo vulgar, pues el hombre se hizo 
de una buena Cantidad de olorosas flores, 
encendió un anafe, y tapó las rendijas de la 
habitación para morir por asfixia.
Pero así como al cazador del cuento se lé 
olvidó la escopeta, al francés de nuestra his­
toria, hubo de pasársele la hora elegida para 
tncerrarse en la habitación, marchando de 
copitas cjn el propietario de la .hospede­
ría.
Cuando abrieron las puertas de la susodi­
cha habitación, se encontraron los sirvientes 
de ¡a fonda con todos los preparativos de que 
iba a rodear su suicidio el tocayo de David el 
de! arpa.
Sobre un mueble del dormitorio dd fran­
cés aparee e ôn dos cartas, una e.scrita en su 
idioma y oirá en el nuestro, en las chales ma­
nifestaba Jorge David su propósito de suici­
darse por los.motivos apuntados.
Para qué  ̂e lé pasara e! sofoco, el dese.s- 
perado francés pasó !a noche en la Aduana.
ReH ilE fM A m  S A N  IS ID R O
Gón móliifó d.ü íifóifeiitíasf fiestas 
de Isidro, que han de celeoráfSS 
Madrid, la Compañía de los ferrocarri­
les Antíaluoes, de, acuerdo con la de 
Madrid, taragoza y  Alicante, ha esta­
blecido, como todos los años, ílu SeíVi* 
cío especial de viajeros con billete de 
ida y vuelt a a precios reducidos.
Dichoá bíiletós sé eUpenderán desde 
el día 10 al 14 de Mayo,ambos iñclusiye, 
dobieado utilizarse,a la ida, lo  ̂ de l .“ y  
2.“ clase,por todos Jos trenes con carrua­
jes de las citadas clases, excepto los éx- 
preS38 y  de lujo y los do 3.̂  ̂ clase solo 
por lo.o trenes mixtos.
El rogíéSo se hará en iguales trenes, 
a partir do los días Í5 al 26 de Ma­
yo actual.
Lss precios desde Málaga son, 93T5
{iesatas para la, l . “ clase; 70 pesetas para a S.'*'y 41‘85 para la 3.“
Compañía Vinícola del Norte de España
B I L B A O  — Í S A R &
C A S A  F U N D A D A  E N  1 8 7 0
Premiada en varias ezpos/olones. Ultimamente oon él GRAN PREMIO en la de. jParlí en 
SCO y Zaragoza de 1908.
f f l io ja  b l a n c o . » R i o j a  e s p u m o s o . — ^ h a m p a g n e
De venta en los prin.cipaleB Ultramarinos , Hoteles, Fondas, Restaurants y Pastelerias, 
Fíjense bien en está MARGA REGISTRADA para no ser oonfundidos oon otras ni em­
prendidos por las imitaciones.
B a l B t e a p i o  d e  L i é p g a n e s m  (S a n t a n d e r
EspeeíalisiiDas aguas para curar y prevenir los oatappott de  la n a r lz j LaHngey 
BronsjiGús y Pulmón^ evita la B ron qu itis  y la T lsIs ; y ouraulas C o n g e st io n e »  
del Hígado, ^ati*i£ 'y R iñones*
Nuevas e importantes reformas en el Balneario y Hotel. . ^
Pedid la guía al Administrador del Balneario.
Gran Hotel del B a ln eario , en comunicación con éste por medhb de hermosa y 
a1(3gre galoria. Gran c o n fo r t . Espacioso comedor con mesas individuales, eapilla, salón 
^  »  m fiestas y hermoso parque. Hospedaje desde 9 a, 16 pesetas.
\ ■ pídanse detalles al Director del GRAN HOTEL, don Fermín .Gardo, ^BALNEARIO DE 
I LIERGANES.—(Santander).' ■ > .
Rosario Flores López fué detenida ayer 
mañana en el Parque por sorprenderla el 
gualda cortando su primer apellido.
En' ,la calle delá Bolsa detuvo una pareja 
de,.Seguridad a Julio Medina Vaquero, por 
haberIproferido amenazas de muerte contra 
el facultativo don Ramón Oppelt, hab endo 
intentado penetrar violentamente en el cora - 
cilio da éste.
En valrias ocasiones ha pf(?movldo fuertes 
escándalos, insultando a las sirvientas de 
dicho médico.
T e á ire a y  oiaee
V it a l  Hasa
Las dos funciones que S3 celebraron ano­
che a benéficio del público, estuvieron muy 
concurridas.
Se despidieron los Gori-Usét, siendo ova­
cionados,
rila bailarina Carmelita Sevilla fué aplau­
dida. .
Foliers, cofósal en sus imitacimes.
Esta noche, debut de «Los Felitos», ex­
céntricos cómicos.
BSIoSiwa L a r ié s  J m8íl.Sí^BÍ
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELcCTRíGO “  '
Ea casa que más barata vende todo8:.lps artíoulcis concernientes a la electricidád.rr-Para ins­
talaciones de luz eléctrica, tknbres, tcléfenos, pararrayos y maquinaria en genéráL acudid a esta 
Oisa, s^uroB de obtener un (50 por 100 de beneficio.—Reparación dé insl»laeioi<es.
'C entró ''dé V i«edo,' HlaHnq-LariOfí. ,
d e  S l e c i e n d a
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 1.144 99 pe­
setas.
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacien­
da, los haberes del mes‘ de Abril último, los 
individuos de Ciases pasivas y los retirados 
por Guerra y Marina, que tienen habilitados.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien-, 
da un depósito dé 142 50 pesetas, don Agus-' t̂ 
tín Retortillo y de León, para gastos de la 
demarcación de 20 pertenencias de mineral 
de hierro, con el título «San José», del tér­
mino municipal de Anteqiiera y  Mollina.
L O S
f^ a s c u a l in i
ár-
Orden para hoy Sábado:
La tropa asistirá a la fiesta del 
bol, a la que ha sido invitada.
Punto de reunión, el Club a las dos 
de la tarde. i
De uniforme, con mbípal y bordón. 
El jefe -  Castillo, _____
Gran éxito alcanzaron anoche en este po­
pular cine, los episodios quinto y sexto de la 
hermosa película «El círculo rojo».
Hoy se exhibirán nuevamente en unión ¿e 
las escogidas cintas tituladas «Castillo anti­
guo», «El festín de Hagan» y «El boxeo acci­
dentado».
El D rector general de Aduanas, ha comu­
nicado al señor Delegado de Hacienda, ha­
ber sido nombrado jefe de Negociado de ter­
cera clase, el vista de Aduana de esta Admi­
nistración provincial, don José Toledo Cada- 
vot, que era de igual clase en la de Barce­
lona.
AyuniamSenle
Reoauilaclón dsl arbatrlo de catanes
Día 4 de Mayo de 1917
«t* * De la Provincia
El día 6 de coiriente practicará u- 
na excursión ordinaria conforme a 
las indicaciones siguientes:
Punto de reunión, el Centro.
Hora de salida, las ocho y  treinta.
Locomoción, a pie.
Almuerzo, individual.
( ampamento, San Julián.
Punto de regreso, el tíe salida.
H orade llegaída (aproximada), las 
dieciocho.
Itinerario, camino de Torremblinos.
Observaciones: Debiendo reorgani­
zarse la tropa con arreglo a -as ins­
trucciones dictadas por el- Consejo 
Nacional, se hace precisa la asisten­
cia de todos los exploradores.
El jefe de la tropa, Castillo.
La guardia civil de Campanillas in­
tervino una escopeta al cazador furtivo 
Rafael Suárez Oolomera.
En Villanueva del Rosario fue dete­
nido Eranc seo Moreno htavas, por hur­
tar una carga do leña on una finca que 
tiene en arrendamiento su convecino 
Juan Fernández.
MsiiñmsMoSm
Noticias de la noche
C n motivo de tenerse que ausentar 
de esta capital por anos días don Fran­
cisco Masó, 80 ha hecho cargo acciden­
talmente, de la presidencia del Asilo de 
jos Angeles, don José Soriano Jimé­
nez.
Pos* iiurfo
Ante la ¡sala primera compareció ayer, An­
tonio Jurado Martín, a quien proceso el Juz­
gado de la Alameda, de esta capital, como 
autor de varios delitos de hurto.
Cierto día del mes de Junio anterior, An­
tonio Jurado, que ya tiene' sufridas varias 
condenas por hurto, sustrajo, con ánimo de 
lucro, del jardín de un chalet de esta capital, 
efectos valorado-s en sesenta y una pesetas, 
propiedad del señor Bergamín.
En 11 del mismo mes, de la c^sa que en d  
Camino Nuevo posee don Luis Bolín, sustrajo 
otros objetos, por valor de diez y ocho pese­
tas.
El 17 del mismo, en la casa de don Miguel 
Crooke Larios, hurtó otros, valorados en 
quince pesetas. De casa de doña Clementina 
Schol z otros por valor de quince pese'as.
Fué sorprendido cuando trataba de retirar 
otras cosas dé la casa de don Carlos Krauel y 
Mae.se López, el día 16 del mismo mes.
El fiscal, señor Ai.spurua, apreciaba la exis­
tencia de seis delitos de hurto, por los que 
debía imponerse al procesado las penas de 
dos años, cuatro meses y un día de presidio 
correccional, por cada uno de los tres pri­
meros de hurto; un año y un día de presidio 
correccional, por otro, y dos meses y un día 
de arresto niayori por los delitos restantes, 
más las indemnizaciones correspondientes.
El defensor, señor BJqnco Solero, interesó 
la absolución de su ,patrocinado.
FoP afenfiado
La sala de Gobierno de la Audiencia 
de Granada ha hecho ios siguientes 
nombramientos;
Juez municipal suplente de Cuevas 
del Becerro, don Diego González Ro- 
méro.
(.PiscaJes municipales suplentes de 
(Járratracá, don Antonio'Ramírez Río- 
bóo y don Juan M. Banderas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasi  ̂as ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Laureana Adave Urquijo, viuda del 
comandante don Aniceto Bartolomé Sanz, 
1.125 pesetas.
Doña Amalia y don Balbino Méndez Fer-, 
nández, huérfanos del primer teniente don 
Francisco Méndez Rosa 470 pesetas.
Don Ambrosio Toro Rangel y doña María 
Martín Muñoz, padres dei soldado Manuel, 
182‘50 pesetas.
sidoPor el ministerio’ de la Guerra han 
concedidos los siguientes retiros;
Dou Pedro Afnbtejo Caballero, teniente de 
la guardia civil, 187‘50 pesetas.
Alonso Gómez Aguilar, carabinero, 41‘00 
pesetas.
Don Antonio Crespo Valdivieso, sargento 
de la guardia civil, 100 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería dé Hacienda la suma 
de 268.248*60 pesetas.
Matadero . . . .  - > •
Pesetas 
. . 1.364‘ 15
, »  del Palo. . . . - . . 37*79
» de Churriana.  ̂ . . V ob'oo
» de Teatinos. . . . . 11*91
Sub-urbanos . . . .  . . . . 0*00
Poniente.................... ....  • . . 66 00
Churriana . . . . . . ■ . . 5*72
Cártama. . . . . . . .
Suárez - . 0*00
Levante.................... ....  • . . 0'65
Capuchinos. . . . . . . . .. 1*44
Ferrocarril. . . . . . . . . 509*26
Zamarrilla. . . . . . . 3*64
Palo................... ....  . . . . . 5*19
Aduana . . 00*00
Muelle . . . . . . . . . . 090*00
Jefaura. . , . . . . r . . 00*00
Sub-urbanos Puerto. . . » . . 0*44
Total . . . . .  . , . 2.0QV‘36
C ^ m e n te ip io s
Recaudación obtenida en el día 4 de Mayo 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 360‘00 pesetas.
Por permanencias, 129‘ü0 pesetas.
Por exhumaciones, OO'OO pesetas.




R E ü i S T H Ó  Ü t m L
Ha sido señalado el día 28 del pre­
sente mes al objeto de celebrar eu la 
Diputación pr.ivincial el emcurso para 
contratar el tervicio de bagajes eii la 
irrvinciá.
Juzgado de la Alameda 
Nacimiento.—José Martín Lodi. 
Defunciones. — Pedro García Sánchez y 
Manuel Gómez Giménez.
Juzgado de la Merced 
'Nacimientos.—Jttlia Ruiz Tomás y Juan 
Gómez Fernández.
Defunciones.—Aracell Marios Escobar y 
Antdnio Peiáez Argande.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.—José, Castillo López, Juan 
José López Raya y José Anaya González. 
Defunción. —María Sartós Rico.
Estado demostrativo de las reses sacrifi­
cadas en el día 3 de Mayo, su peso en canal 
y derechos por todos conceptos:
13 vacunos y 1 terneras, peso 2.900‘00 kiló- 
gramos, pesetas 290‘00.
64 lanar y cabrío 553‘50 kilógrataos, pese­
tas 22‘14.
16 cerdos, peso 1.723‘50 kilógramo».pese­
tas 172‘3S. ,
Carnes frescas, 38‘̂ GQ kllógraraos, 3‘^0, 
pesetas.
19 pieles a 00*00 una, 9‘50 pesetas.
Total de peso, 5.215'00 kilógramos.
Total de adeudo, 497*79 pesetas.
O E
Aún son probables los chubascos en el Me­
diterráneo.
' Para ingresar en ei servicio de la Armada, 
ha sido inscripto, el joven Manuel Martín 
González.
Seguidamente y ante la misma Sala, compa­
reció Enrique Pedresa Toro.
Ei día 10 de Diciembre último, el vecino de 
esta ciudad, don Antonio Valenzneia, dueño 
de la Fonda Española, requirió el auxilio del 
guarda calle Francisco Moreno García, para 
que redujera a la obediencia al hoy proce­
sado Enrique Pedresa.
Este sujeto se había presentado algo «alé­
grete» en la meticionada fonda, exigiendo en 
forma altanera, la entrega de cierta cantidad 
que decía le era en deber, por sus servicios 
prestados como camarero.
Cuando el guarda llevaba a! Pedresa a la 
prevención, se vió precisado a impetrar el 
auxilio de un sereno y guardia municipal, por 
resistirse a ser conducido, comenzando a dar 
bofetadas a diestro y siniestro, teniendo los 
guardias que sostener con él una verdadera 
lucha.
El fiscal, señor Aispurua, pedía para el 
procesado, por un delito de atentado con ia 
atenuante de embriaguez, ia pena de tres 
años de prisión cofreccional y multa de 150 
pesetas.
La defensa, a cargo,del señ^ España, sos- 
, tuvo la existencia de un delitóide resistencij;
En la Comandancia de Marina deben pre­
sentarse, para un asunto de interés, José 
López e Isabel Ruíz, padres del marinero 
Ildefonso López Rniz.
m S T R U C O l Ó N  F Ú B L i D A
El maestro de Ronda, don Pelayo Gallego, 
solicita un mes de licencia por enfermo.
El alcalde de Monda, solicita autorización 
para trasladar la escuela de niños del segun­
do distrito,riíl huevo edificio propuesto por 
aquella Jupia local.
El jefe déla Sección A.dmimstrativa tras­
lada, para que la inspección informe, las ins- 
tánciás que han formulado con cargo al pre­
supuesto del año actual, la maestra de Mála­
ga, doña Marciana Perea, y él maestro de 
Faraján, don José Salas.
IN F O R S iigA C S Ó N
C O S S E B O I A I L
P e*@c¡o s  m ed ios
Valladolid.—Trigo, a 70 reales fanega; en 
Arévalo y Sanchidrián, a 71; en V' fia, a 
69; en Paredes, a 68 1(2; en Riosec y
1(2 a 69. Centeno, a 52; en líneas d./ ,i ui, 
Begovia, Salamanca y Falencia, p 61: ( n 
de Ariza, a 50 1¡2 Cebada, a 40 1(2 .Iveii./, 
a 261(2, Algarrobas, a 46 1(2.
Tarragona.—Avellana, de 60 a 52 pesetas 
saco de 58*408 kilos. Almendra con cáscara, 
a 50 pesetas saco de 50*500 kilos. Avena, a 
31 pesetas 100 kilos. Alpiste, a 40. Cebada, 
a 31. Habas, a 39. Habicbuelas, a 40. Habo­
nes, a 38. Lentejas, a 85. Maíz, a 36. Trigo, 
de 41 a 43. Patatas, a 7'2ú pesetas los 40 ki­
los.
Valencia.-Cafés, de 3*25 a 4*50 peseta 
kilo. Cebada, a 32*50 pesetas los lOO kilos. 
Chufas, dé 60 a 70. Habas, a 37*50. Lenteja■ŝ {̂  
de 56 a 68. Maíz, de 33 a 34. Piñones, a 205. 
Trigo, de 38‘50 a 44. Patatas, a 2*26 pesetas 
arroba.
Santander.—Harinas, de51 a Sl*50 pesetas 
los 100 kilos. Cebada, a 28*50 pesetas saco de 
80 kilos. Habas, de 40 a 46 pesetas 100 kilos. 
Alubias, de 54 a 72. Maíz, de 39 a 40. Pata­
tas, de 19 a '20, Aceite, de 141. a 14S. Baca­
lao, de 105 a l30 pesetas los 50 kilos. Cacao, 
de 2*60 a 5‘5Ó pesetas kilo. Cíafé, de 2*90 a 
4*05 Ídem, id.
F e r r o c a r r i l e s  S u b u r b a r i o s
Salida» dé Málaga para Caín 
Tren correo a las 9,15 m.
Tren meroanoias con viajeros a las 6,80 
Tren tranvía de Málaga a Churriana 
mingo y días festivos) a las 2,05.
Salidas de Ooín para Málaga
Tren correo a las 7 m.
Tren meroanoias oon viajeros a las 11,45. 
Tren tranvía de Churriana a Málaga (Domin­
go y días festivos) salida de Churriana a huí 
5,80.
Salidas de Málaga para Fuengirola
Tren meroanoias oon viajeros a las 9 m. 
(Domingos y dias festivos).
Tren oorreo a la 1,30 t.
Tren mercancía eon viajeros a las 6,55 n.
Salidas de Fuengirola para Málaga
Tren mereaneías eon viajeros a las 7,20 ra. 
Tren id. id. a las 11,45 m. (Domingos y días 
festivos).
Tren eorreo a las 5,15 t.
Se'i 'iis de Málaga para Vélez 
Tren crias con viajeros a las 8,16 m. 
IBren disc - oaal a las 7,15.
Si .'ias de “Vélezpeerá Málaga 
Tren "'taeías oon viájeros a las 6 m. 
Tren díf,,? eeional a las 12,10 m.
ppr el que debía imponer^Ju peñávúélKn: 
sto njñj '̂r, y íhurfl'dé^
Han sido suspendidas las clases en la es­
cuela de Campanillas, debido al mal estado 
en que se halla el edificio.
Se ha firmado una real orden diciendo que 
continúa en vigor la de 3 de Abril del co­
rriente año, en la que se señala la edad mí­
nima para tomar parte en oposiciones a es­
cuelas nacionales, que es de veintiún años 
cympüdos.
M m E m m m m ,  ^
Un matrimonio, que tanto el marido como 
la mujer se dedican a empinar el codo, deci­
den sapárarse.
—¿Con que se separan ustede??—les pre­
gunta una vecina.
—Sí, señora.
—¡Parece mentira! ¡Después de veinte 
años de bebida úprnún!.
1 rnés y Un día de arres 
j2 5  pesetas, quedando ambos juicios para 
sentencia.
'Destino
Por la Dirección general de prisiones ha 
sido destinado a la Central de Figueras, para 
que extinga la pena de cadena perpétua, Ma­
nuel Beltrán Rueda, autor del asesinato de 
la peinadora Encarnación Sánchez Calvo.
Señalamientos para hoy 
Sección primeraVélez-Málaga.—Injurias.—Procesado, An-
,Se anuncia a córac'úr  ̂ de'"trasladó, la
tedrá dé F j s l C á v : H í ^ i o ^ ^ á t u r a l ,  ■ 
dé esta Normal, por_OTecimíenfi^#rk^^ 
Sánchez Bklbi. .ri- v "
Se recuerda a los colegios particulares la 
obligación en que se hallan, de enviar las re­
laciones de altas y bajas y los documentos 
que previene la ley.
El próximo Domingo, a las dos de la farde, 
celebrará sesión la Asociación local de,Maes­
tros nacionales de Málaga, en la Escuela 
Normal de Maestros.
' —Es muy difícil ser feliz con ninguna mu
yo" tropecé con una gnéhieshizo
■'dichosp./í - , . ■
—Uásándose con otro.
¿Ha visto usted, don Pascual, nada más 
triste que un matrimonio sin hijos?
—Sí, señora. Una hija sin matrimonio.
—¿Dónde vas tan deprisa?
—Al entierro' de mi jefe. Ya sabes lo. que 
I a él le gustaba la puntualidad.
TEATRO VITAL AZA
Todas las noches grandes secciones dé va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
mejores números de este género.
Butaca, 1 peseta.;—Entrada general, 0*20.
, TEATRO LARA
Todaé las noches dos .grandes secciones de 




El mejor de Málaga.—Alameda de Carlos ■? 
Haes, (junto al Banco de España)—Hoy sec- ' 
ción continua de 5 a 12 de la nPehe. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la no­
che.
Butaca, 0'30 céntimos.—General, 0'15.—■. 
Media general, 0*10.
FETIT PALAIS
(Situado en calle de Liborio García). Gran­
des funciones de cinematógrafo todas las no- 
iches, exhibiéndose escogidas películas.
4  ^ A Z ^ D E j:O R O S
EfWomirí^ 6’̂ PMa^,ria corrida de «Lâ  
Fiesta Nacional».
Presentación del famoso Mr. Bonilla, que 
ejecutará las suertes del rejoneo a pie y de 
la desaparición misteriosa ante el toro.
Cuatro novillos estoqueados por valientes 
diestros, éntre ellos José Gómez «Manteca».
Tip. de EL P0PULAR.—Pozos Dulces, 31.
